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SANTANDER.-Año IV.-Múmero 945 Redacción y Administración, calle de San José, núm. 17. Teléfono 56. Martes, 16 de enero de 1917 
^ ' I fe! ' 
A y e r f u e r o n p r ee t ados p o r l a C r u z R o | sa r l o q u e n o d e b i e r a n , no m e queda y a 
j<i Id'S s iguiente»!? e ^ r v i c i o e : m á s s o l u c i ó n q u e o í r e c e r a usted t a m b i é n ^ 
» > w v w - . - w v - w v v w w v v v s v 
EL SEÑOR 
Don Faustino Solana Crespo 
F A L L E C I O C R I S T I A N A M E N T E 
en el pueblo íle T A ¡ f i o (\riUaescusa) 
en el ^ía de ayer, ¡8 de enero, a las ocho de la mañana 
Su aflisiip esposa dofla Prudencia Afil io Liaü »; S»J hi-
jos don Manuel, d ñ« Amo a (ausente-), doña JuHn, 
don Ildefonso don Je ú ; fiijbs políri Í «S dci Leopol-
do Vear (aumente), ¡ i o n Francisco Pregm 1 e-, dona 
Car Ota Sant-̂  María y d o V ; vmalii Tej'-i; hermanos 
políticos, sob'iuos, p irnos y dená- paríeíire-í, 
S U P L I C A N a sus numerosos ani"go= asistan a la co d i K c i ó n 
del c a d á v e r , q le tendrá lugar en el día de lii>y, a las T R E S de 
la tarde, y a los í u n e r a l e s que, en sufragio d i t u alma, se cele-
brarán en la parroqui de S a n Juan", de L i fio. el p r ó x i m o vier-
nes, 19 de los corrientes, a las D I E Z y M E D I A de la m a ñ a n a . 
F l e x c e l e n t í s i m o y r e v é e n d í s i m o s e ñ o r obispo de esta d i ó c e s i s ha teni-
do a bien conceder cincuenta días de indulgencia en la fo'ma acostumbrada. 
t 
D E C I M O A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
D. Jacinto de Uzcudun y Bust i l lo 
QUE FALLECIO EN ESTA CIUDAD EL 17 DE 
T o d a s las misas disponib'es que se celebren m a ñ a n a , m i é r c o l e s , en la 
Santa Iglesia Catedra l , parroquias, iglesias del S a g r a : o C o r a z ó n y S a n M i -
guel, y en ias capillas de los Car mél icas , Agustinos y Sales ianos , de esta 
ciudad, s e r á n aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Su viud , hijos, padres y hermanos políticos, tíos, pri-
mos, sobrinos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amig s le enco-
mienden a Dios en sus oraciones. 
Santander, 16 de enero de 1917. 
E l e x c e l e n t í s i m o e i lus tr í s imo s e ñ o r Nuncio de S u Santidad se ha dignado 
conceder cien d í a s de in vigencias, por cada misa, Sagr , da C o m u n i ó n o par-
te del Rosario que se aplicare por el alma del finado*. 
Igualmente los e x c e l e n t í s i m o s e i lus tr í s im^s s e ñ o r e s Arz^ bispos de Bur-
gos y Valladolid, conceden doscientos y cien días , r speclivamente; doscie i -
tos el ex e l e n t í s i m o e i lus tr í s imo s e ñ o r O b S J O de B a celona, y cincuen.t I i s 
e x c t l e n t í s i m o s e i l u s l r í s i m o s s e ñ o r e s Obispos de Madrid A l c a l á y bantanfier. 
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ALGUNOS DATQ5 
A p u n i e s p a r a un d icc ionar io . 
DATO.—(Del l a t í n , « d a t u n D ) , l u que~ se 
da..', y no se t o m a ) ; m .—Anteceden t e ne-
c e t í a r i o p a r a lleigar a l c o n o c i m i e n t o de al-
g u n a cosa o p a r a d e d u c i r das conseeuen 
c í a s l e g í t i m a s de u n ihecho,.—loe. -var . ; del 
da to a l ihedho ihay u n g r a n t r e c h o . — D a t o 
i n s i g n i i ü c a n í t e . — A t e n d i e n d o i a su s ign i f i ca -
o i ó n l a t i n a : se a c a b ó lo que se d a ; se dan 
b a n q u e t e s ; se d a n esperanzas ; pero no se 
d a n casos. 
D A T O . — F i l . — L o que existe de recep t iva 
e n ei p e n s a m i e n l u a u n en a q u e l l a s ooncep-
c d o n é s h i j a s de l dei i r i to o de l a c a l e m u r a . 
i>Aro. — p .o i i t i co . — S e g ú n a l g u n o s co 
- m e n t a r i s t a s (pero l i o los B o l a n d o c ; ) : h o m -
b r e que posee i a c l a r a v i s i ó n de ilas cosas ; 
e s p í r i t u e c u i á n i m e , j u s t o , stogaz, q u e se 
adenA-ra y se... ¡ a f u e r a ! M a c r o c é f a l o y 
i n a c r u c a r d i a c o . — R a s p a d o r de l a s a r i s t a s 
i n i a u m a n a s de las l e y e s . — H o m b r e q u e h a 
pasado p o r todas- los a l tos pues tos de l a 
vida., a u n q u e n o se eabe q u e h a y a vo lado 
n u n c a . — E n t e i ndesdob lab l e y a d u a l i s t a . — 
Se e n c u e m r a en n i e d i a de l a c a l l e (como 
los a d o q u i n e s ) , y n o se le e n c u e n t r a ¡ a y ! , 
e n l a .Fres idenoia del Consejo.—Se parece 
a los conejos y a 'las ' l iebres, en que de ja 
r a s t ro , y a los cometas , en que ese ras-
t r o es de l u z . — I n i c i ó u n a , ley de acc iden-
tes de l t r a b a j o , p e r o n o p u d o e v i t a r n i n -
g u n i i cc iden te de l a p o l í t i c a . — S a l n e u t r a . 
—Caso t e r a t o l ó g i c o c o n cabeza de F e i i -
pe 11 y c o r a z ó n de Q u i j o t e . ( L é a s e « L a 
I s l a deil doc to r M o r e a u » , p a r W e h s . ) — A b o 
g a d o pobre , p e r o • h o n r a d o . — N o da a la 
a u s t e r i d a d v a l o r excesivo y por eso come 
b i e n t h i buenos b a n q u e t e s ; pero es auste-
r o , s i n saber lo q u e es, c o m o el que t iene 
h í g a d o y no siente el h í g a d o . 
DATUUTA. M i l i , (de d a t u m , da to y Utos, 
p i e d r a ) . — i P á e d r a de D a t o — C o n s e r v a d o r a r 
l o a l boi 'o , h i d r a t a d o r ( c o m o los papeles m o 
jados) .—Se presen ta en m a s a » a m o r f a s , 
d e m a s i a d o t r a s l ú o i d a s , d e r i v a d í i s de u n 
p r i s m a i d ó n e o r ó m b i c o - D u e r z a , 0; den-
s i i k u l , 0 .—Atacable po r el á c i d o m a u r í t i c o 
con p r e c i p i t a c i ó n de b i l i s . — C a l e n t a d a en 
el t u b o de ensayo a l a l l a m a de l P o d e r » 
se i funde í á c i l m e n t é e s p o n j á n d o l s e , co lo-
r e a i u í ü l a U a m a de -verde ( l e c h u g a o es-
p e r a n z a ) y c o a g u l á n d o s e con el aspecto 
d d l cera to s i m p l e . — M i n e r a l r a r o . — S u s 
' de r ivadas son m á s r a r o s t o d a v í a . — Y a c i -
m i e n t o : E s p a ñ a , B a b i a . — U s o s : en las co-
lecciones m i n e r a l ó g i c a s . N o t i e n e ap l i ca -
c i ó n conoc ida . 
( C o n t i n u a r á . ) 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de l a m u j e r . — V í a s 
ur inar ias . 
^ M O S P £ ESPANTE. 10' ^ 
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£N LA CRUZ F^OJA 
I n a u g u a t ^ i c n de u n a P o l i c l í n i c a 
C o n f o r m e a i i u i i c i a i i i o s en n u e s t r o n ú 
m e r o d e l d o m i n g o , a y e r , d í a l ó , quedo 
d i spues to a l s e r v i c i o p ú b l i c o e l m a g n í f i c o 
e s i a b l e c i m i e n i i ) p o l i c ü n i c o que l a Oené i i 
ca i n s t i t u c i ó n c u y o n o m b r e encabeza es-
tas l í n e a s h a consegu ido c r e a r a fuerza 
de s a c r i f i c i o s í m p r o D o s y h e r o i c o s e n t u -
isiasmos. 
Es te n u e v o s e r v i c i o , i n s t a l a d o en e l nue -
vo l o c a l de i a -Cruz R o j a , C a l d e r ó n , 17, 
m o n l a d o c o n f o r m e a U ¿ m á s exigente.--
s e g l a s de i a a s e p s i a y ' la h i g i e n e 
m o d e r n a s , h a de c o n s o l i d a r e s t r e c h a m e n 
te l a s i m p a t í a , y a s e n t i d a p o r e l ' p ú b l i c o 
todo, h a c i a t a n c u n v e n i e n t e L n s l i t u c i ó n , 
c u y a l a b o r b e n é f i c a y h u m a n i t a r i a es lúc i . 
n o t o r i a en l a o p i n i ó n de todos . 
E l m a t e r i a l s a n i t a r i o h a s i d o a u m e n t a 
do c o n v a r i o s ú t i l e s de p o s i t i v o m é r i t o , 
t a n t o en i a h e r m o s a s a l a de c i r u g í a como 
e n e l b o t i q u í n de d i c h o C e n t r o . -Guenla 
•esté h o y , a m á s de los efectos que y a 
•son p o r i o d o s c o n o c i d o s , c o n u n a c ó -
m o d a c a m i l l a d e s t i n a d a p a r a a q u e l l o s e n 
f e r i n o s in fecc iosos a q u i e n e s es p rec i so u n 
a i s l a m i e n t o de los d e m á s .pacientes, o t r a 
. c a m i l l a p a r a se r c o n d u c i d o s los c a d á v e r e s 
y u n c i d o c a m a de i r r e p r o c h a b l e perfeo 
o i ó n , u t i i i z a b l e e n lo s s e r v i c i o s p ú h l i c o « . 
-La P o l i c l í n i c a e s t a b l e c i d a p o r la Cruz 
R o j a de i a S e c c i ó n de S a n t a n d e r , t i ene u n 
s e r v i c i o p e r m a n e n t e de m é d i c o s y p r a c t i 
can tes , del que y a h u b i m o s de o c u p a r n o s 
en o t r a o c a s i ó n , h a b i e n d o q u e d a d o a d m i 
r a l i i e m e n t e r e p a r t i d a s sus d i f e ren te s de-
pendenc ia s . 
E s p l é n d i d o s a l ó n de j u n t a s p r i m o r o s a 
to ü . e a m u e b l a d o y p r e s i d i d o p o r u n ó l e o 
de l R e y de E s p a ñ a , h a b i e n d o sLdo, los 
m u e b l e s y c u a d r o s de este l u jo so d e p a r 
t a m e n t o , d o n a c i ó n de dos s e ñ o r e s socios 
b e n e m é r i t o s . 
T i e n e a d e m á s l a P o l i c l í n i c a i n a u g u r a -
d a a y e r , s a l a de o p e r a c i o n e s c o m p l e t í s i 
m a , g a l e r í a de l i m e s y .-fectos p a r a la 
tropa", s e c c i ó n de i - a n ú l l a s , s a l a de recono-
c i m i e n t o s , d o r m i t o r i o , c u a r t o de espera y 
ciit-MiItorio m é d i c o , e s t ab lec ido t o d o con 
a r r e g l o a l a s m a y o r e s ex igenc ias . 
Efe, a no d u d a r l o , e l e s t a b l e c i m i e n t o po 
l i c l í n l c o de l a C r u z R o j a u n o de los m á s 
s a l i e n t e s e n t r e s u s s i m i l a r e s de l res to de 
l a s p r o v i n c i a s e s p a ñ o l a . 
m él se iban r ec ib ido m.Ml i . ' ameu to f í y 
enseres pa r io s , de - sp rend imien to de a lgw 
nos i n d u s t r i a l e s y p a r t i c u l a r e s de é s t a 
c a p i t a l , a m a n t e s de los fines (pie es ta g l o -
r iosa i n s t i t u c i ó n pe r s igue . 
F e l i c i t é m o n o s de c o n t a r e n t r e los y a 
exis ten tes con u n n u e v o y v a l i o s í s i m o eile 
m e n t ó h u m a n i t a r i o como es el p o l i c l í n i c o 
de l a C r u z R o j a , y a p l a u d a m o s s i n reser 
va s estas p i a d o s a s p r á c t i c a s de c u a n t o s 
f o r m a n este C u e r p o d i g n í s i m o , e n c a r n a -
dos en l a p e r s o n a de nuestro c aba l l e roso 
convecino don C a r l o s Hoppe. 
T r a s l a c i ó n de l c a d á v e r d e u n a m u j e r , 
d86d.e l a ca l l e de P e ñ a H e r b o s a a l h o s p i 
t a i de S a n R a f a e l . 
Tair^tacióin de itres heridos idel H o t e l 
R e a l a l a Casa de S o c o r r o . 
T r a s l a c i ó n de u n a e n f e r m a , desde da 
cal le de S a n S i m ó n a i h c / s p i t a l | de S a n 
R a f a e l . 
E ñ e l g a b i n e t e p o l i c l í n i c o fuef-on a s í s 
t i das dos pe roo ñ a s . 
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E L T E M O A L 
M A D R I D , 15.—Esta m a ñ a n a n e v ó «en 
M a d r i d , a u n q u e no i n t e i i ^ a i n e i i t e , l l e g a n 
do t a n s ó l o a c u b r i r s e l o s t e j ados y a l g u 
na cal le de poco t r á n s i t o . 
E l f r í o es excesivo. 
Los s e rv i c ios de comuni icac ioues se h a n 
resent ido m u d h o a causa d e l temporaff: 
E n "Barce lona e l t iemipo h a empeorado 
n o t a b l e m e n t e , d e j á n d o s e s e n t i r m u c h o 
i f r í o . 
E n Olo t h a c a í d o u n a c o p i o s í s i m a ne-
' vada. 
• T a m b i é n en A v i l a se h a dejado sent i r 
ei t e m p o r a l , i m p i d i e n d o i a s a Ü d a del co 
rreo. 
U n t r e n de A l i c a n t e l l e g ó a M a d r i d con 
g r a n r e t r a so , a causa de es ta r in te rcep-
t ada ila v í a en E l V i l l a r . 
E n t r e S i g ü e n z a y G u a d a l a j á r a h a que 
dado i n t e r r u m i p d o e l s e r v i c i o t e l e g r á f i c o . 
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Periodismo pintoresco. 
L a soo ioás t f i de los cojeo. 
I N o r e c o r d a m o s a p u n t o f i j o si f u é L u c i e n M i é t h i v e i q u i e n reflataba, h a c e a ñ o s , en u n del ic ioso a r t í c u l o t i t u l a d o « U n e d r ó 
le d ' a f f a i r e » , u n a de l a s m á s sus tanc ioeaf i 
¡ h i s t o r i a s p e r i o d í s t i c a s que h e m o s l e í d o . 
T r a t á b a s e , en el la , de u n d i a r i o que , 
en t r e o t ros , t e n í a u n colanoradoV m l é d i c j . 
Este b u e n d o c t o r , cansado t a l •vé.z de com-
p o n e r . a r t í c u l o s de h o s p i l a ! , t u v o l a h u -
m o r a d a u n d í a de e s c r i b i r u n a s l í n e a s dits 
cre tas acerca de l a co j e r a , aohaque que , 
s i b i f in se m i r a , no es p r e c i s a m e n t e u n a 
do lenc i a , pues to que hay p o r , e l m u n d o 
m u ü l i o s cojos que g o z a n de env id i ab . e 
s a l u d . 
I n s e r t ó s e ei a r t í c u i l o , b a j o la sa lvagua r -
d i a h a b i t u a l de l t í t u l o : « C o n s e j o s dei 
D o c t o r » , y f u é l e í d o o n o lo f u é — q u e esto 
i m p o r t a poco a nuealiro a sumo—tpor c u a n 
tos .deben a l oielof l a m e r c e d de t ene r latj 
p i e r n a s derechas o comple ta s , s i n susto , 
s i n indignaL-ion y s i n sobresa l to . Como, 
p o r o t r a p a n e , ei doc to r , a lo l a r g o de 
sus c o l a b o r a c i o n e s h a b í a t r a t á d o de los 
t í s i c o s , , de los . h e p á t i c o s , de los- g a s i r á i g l -
oos, de ios m i o p e s , de los c re t inos , de los 
l ocos ; en s u m a , de c u a n t a s u e n e n a me-
d i o í u n c i o i i ' a i i n i e n t o ell o r g a n i s m o , nad ie 
supuso e n e l d i a r i o q u e a q u e l a r t í c u i l o de 
cojos p u d r í a h e r i r i a susce-pfci&aiidad de 
los a l u d i d o s . 
.Pero no fué a s í . P a r e c e q u e el b u e n 
d o c t o r se h a b í a p e r m i t i d o u n a chanza , en 
su p r o s a , acerca de las .patas de p a l o y 
era c i e r to que en l a c i u d a d -donde el d i a 
r i o v e í a l ia l uz , ios cojos—o c u a n d o menos 
la m a y o r parle de ellos—se h a b í a n aso-
ciada p a r a de fender in tereses de dase y 
Lenían s u « c e u i r o » y 3U r e g l a m e n t o a p r o 
oado p o r las a u t o r i d a d e s y ihasta d a b a n 
en e l d o m i c i l i o soc ia l de l a a g r u p a c i ó n 
v e ladas y e s p e c t á c u l o s de pago. 
E i iheono es que, a i d í a s i gu i en t e , l l ega 
Da a l a d i r e c c i ó n del d i a r i o u n a l a r g a car-
ta de pro tes ta , firmada p o r el p res iden te 
de l a Soc iedad , el c u a l d e c í a lo s i g u i e n t e : 
it .Viuy seuor n u o ; C o m o p re s iuen i e d t 
.a a igruipaciun ue COJOS ma.^ i m p u r i a i u e Uu 
ésta, . o iuuau [a LU qae se vt I I U U I J . mas at 
UHJ , suciedad dt cuyos en ta avudidu 
• u iUcnj , me CÍ eu en c i caso ue nacer a uo 
ĵ \Jt ct.gcíiiui> (Jujbt:l'vaCiUIJC3, a piupu.-)lu<^ uc. 
mcuiiU pUlDiica-uü en ¿.̂ e pciiuaico por CJ 
^uotur l . .acerca ae ia e-ujera: ai ct-u.-u 
. a i " c-̂ e átíuui ja «cojera a ^ i u i t m e a » , .a 
• v ^ o j c i d i'XMi 'OU'ia», " t a cojeia c u OUJ . .,i 
.,i\jn<y> con i a BSvaUx.J-Uá'U Cdi 'cvrai ue IUS 
auyicrnvftw, ^ i c , nauja uuiiujxen ue ia (CÜV 
j ^ . u . mverBcuuua»^ cii.^uyeitau, puf w> 
.u/ttu, e/t eó iu cau/ í cac tc / i , a touas ¿as bu 
„ic"uaaes ue nijup ^ u u iuüiclpiua^ cu cs^u 
j r i iuau y éiptíLMi>ni.tíiii.c a ia ue un pic^i 
....iicia por séi . a inhca que , ue coiit-iinu, 
-ia acujgd'UU ai i n a j ur i iurneiu ue coju's. 
xiacc emeo Uiiu^ Ĥ UU iuruiamob en kíS'w» 
,i.uaaa ia prauera oucieuau ue cujus> v 
ac - j ad e j piaiiier Ui<UUbUbU ei pa i j .^u—^ 
^ U i t í l i uuii^-a agraaecei dUioti itatííi&ilúi u. 
• aivur que nos uicipenso— , viene oo i lcu 
rnendu asiauanieiite y caua ura en n i a y o i 
.jjuiiuero a iiue j 'u a - j v eiauas ; aeguraiii. i i i . 
JÜ estus CUlcO axius ura ucSIilrauu p o r ñ u t o 
«rus iucaies tuua uá c i u u a u . i^ue^ mea, te 
esta iap i n n e i a ve/, que orgu uecir que 
autx>L.ro.o cujciató ^uu 'Uiiaoi^ues, y u ^ . , u 
^uii|veuura cuunugo, seuor uirec^ur, que 
j i i t r e eioe p u ñ a l e o .uay m.uciniv>nna¿ per^u 
aas c o n uasianie c r u e r i o y m o r a n u a u au" 
ncieUüc para q u e si i n u u r e r a n oostírvaau 
a .go ne io que amora se u e n u n c i a y a na-
ai ran p ro te&iauo n a c e m u o n . j u e m p o , ;>nj 
tener q u e esperar a q u e n a u i e .veniga amo 
ra a ciarles d é o c i ó h e s e n ese s e n u u o . 
l o u o t . ios cojos q u e a q u í o u i r c u r r i m o s , 
co jeamos c o n a r r e g l o a i o s d i c t á m e n e s ue 
.a C á m a r a b i n d i c a i de Imper iecuos , p a r a 
.o c u a i r e u n í a m o s o p o r i u n a m c n i c Uatos, 
d imens iones , á n g u l o de co je ra , l a i n h a l e o , 
e t c é t e r a , etc., a i a p r e s i d e n c i a de a q u e l l a 
C á m a r a y , a d e m á s , l a J u n t a de proteo, ion 
de T u l l i ü o s , a cu iyo o r g a n i s m o , como m -
oed s a o r á , e s t á e n c o m e n d a d a esta l abor , 
e n v í a a d i a r i o u n r e p r e s e n t a n t e p a r a ¿001 
p r o b a r si a q u í todos somos o n o j r e a a u e n -
te co jos . 
IPor si esto f u e r a pooo, q u e r i e n d o y o 
que u n a persona que p o r su c a r g o y re-
p r e s e n t a c i ó n soc j a l f u e r a u n a v e r d a d e r a 
g a r a n t í a de m o r a l i d a d , i n v i t é a l o r tope 
dico s e ñ o r C, p o r s i en los r a t o s q u e sus 
ocupaciones físiológico-mecánicas se lo 
p e m i i t i e s e n , t u v i e r a a b i e n a s i s t i r a n ú e s 
t ro s ensayos, c o n e l fin de s u p r i m i r aque-
l l as co je ras que , a s u j u i c i o , lo fuesen de-
m a s i a d o p a r a se r .presentadas e n p ú b l i 
c o ; d i o h o s e ñ o r a c e p t ó el p a p e l de censor 
p a r t i c u l a r q u e yo le o f r e c í a , p o r e n t e n d e r 
que con e l lo h a c í a u n b i é n a l p ú b l i c o . 
A i r o ra b i e n , s i us ted cree q u e todo esto 
n a es bas tan te , s i us ted entiende que n i 
el c r i t e r i o de l a J u n t a de p r o t e c c i ó n de. 
T u l l i d o s , n i e l del aludido s e ñ o r o r t o p é -
d ico , n i el d e l i p ú b l i c o en generad s o n l o 
j su f i c i en temen te es t rechos, que d e j a n p a 
a pllaza de censor, a n o ser que us ted n o 
q u i e r a a c e p t a r l a y e n t i e n d a q u e debo ce-
r r a r l a Sociedad p o r n a poderse co jea r en 
esta p o b l a c i ó n como se cojea en todo el 
m u n d o c i v i l i z a d o . 
Y s i n n i iás que dec i r l e p o r albora, espero 
de s u j u s t i c i a que h a r á us ted p ú b l i c a esta 
. a r t a , y a q u e t a m b i é n h a n s ido p ú b l i c o s 
sus a taques , y q u e d o de us ted , etc., etc.): 
L e í d a la ca r t a q u e anteoede, el direc-
to r del d i a r i o t o m ó su. b u e n a p l u m a m 
Toledo , m o j ó l a en s u buena t i n t a « a z u l 
e sc r ib iendo y n e g r a - s e c a m k » , y e s c r i b i ó 
lo q u e s i g u e : 
« E s t i m a d o s e ñ o r : S u a m a b l e y l a r g a 
c a r t a adolece de co je ra en las a í i r m a c i o 
r íes y de co je ra en las consecuencias , con 
U v q u e b i e n se ve que e m a n a de la Sccie-
dad de .su d i g n a pres idan ¡ i . 
N u e s t r o dod tor T . .había) de ios cojos 
como o t ros co l abo radores , redac tores y 
a u n y o m i - m o hgmo.s ' hab lado de l a d r o 
nes, de j u g a d o r e s , de asesinos, de molos 
p o l í t i c o s : pór i júé los hay y p o r q u e , a fe 
que se ve, t i enen menos que p e r d e r q u ? 
esa Sociedad-de s u d i g n a p res idenc ia , an 
te n u e s t r a s aseverac iones de c a r á c t e r ge-
n e r a l . 
Noso t ros , s e ñ o r p res iden te , n o de..,um<-
n i diijiimos que todo cojo es i n m o r a l ; lo 
lo que deciimos, d i j i m o s y d i r e m o s es que 
h a y cojos i n m o r a l e s . 
S i en |la Soc iedad de su d i g n a p r e s i 
d e n c i a se cojea como es d e b i d o y s i empre 
y a j u i c i o d e C á m a r a s , J u n t a s y u n or to -
p é d i c o , no ooni jprendemos su c a r t a . C u a n -
do en urna calle se g r i t a p o r u n c u a l q u i e 
r a , p o r e j e m p l o : « ¡ O y e , t ú , P é r e z ! » , s ó l o 
les que se . l l a m a n P é r e z v u e l v e n ¡a ca 
b é z a . 
E s a p l a z a de censor que us ted , s e ñ o r 
p res idente , m e ofrece, t a n g a l a n t e m e n t e , 
c r ea u s t e d que no me c o n v i e n e : a q u í no 
cojeamos . Desde l uego puede us ted c e r r a r 
¡a Soc iedad c u a n d o m á s y i m e j o r le a c ó 
mode , en la s e g u r i d a d de que no v e r á en 
el lo n a d a reprobablle su s i empre a f ec t í s i -
m o y seguro s e r v i d o r , etc., e t c .» 
i v. w v w w . . w w w w w w w t w w w w w w w v w w w w 
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POK TKLÉKONO 
M A D R I D , 10 .—La p u b l i c a c i ó n de l V a t i -
c a n o « A c t a A p o s t o l i c o e S e d i s » i n s e r t a u n 
decre to p o n t i f i c i o c o n c e d i e n d o los b o n o 
res de b a s í l i c a m e n o r a l a i g l e s i a de S a n 
J u a n de D i o s , de G r a n a d a . 
— E l S u m o P o n t í f i c e h a r e c i b i d o en au-
d i e n c i a p a r t i c u l a r a l r eve rendo Padre 
M'ara leda , ( p r o c u r a d o r g e n e r a l de l a Or-
den f r a n c i s c a n a , e n - E s p a ñ a . 
— L a p r e n s a se o c u p a ex t ensamen te de 
i a nece s idad de e s t r e c h a r das r e l a c i o n e s 
en t r e E s p a ñ a e I t a l i a , t a n t o p a r a g a r a n -
t i z a r i a ' l i b e r t a d d e l M e d l i e n á n e o como 
p a r a ( i n f l u i r de consuno en la A m é r i c a Ja-
t i n a . 
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VIDA A R I S T O C R A T I C A 
Cartas a una lectora. 
A casarse tocan m i be l l a a m i g a . Etorque 
no s é si Le i n a D r á s f i j a d o c ó m o en este San-
tander , donde sieni)pre t u v o i n u d h o s b i a n 
eos, ne rmois i s i inos p o r c i e r t o , p a r a ¿ u s fie-
ana eji f a m o s o n i ñ o de los o jos vendados , 
en este a ñ o se ura dado t a l ¡ m a ñ a y ñ a 
f n i d o t a i i p u n t e n a , que a t o d a s ñ o r a s y 
en tods p a r t e s es tamos s iendo v í c t i m a s de 
sus d a ñ i n a s í l ec inas , y n o a i s l adas , s ino 
p o r pa re j a s , s i n d u d a p a r a conisolarse m u -
t u a m e n t e de t a n a g u d o s do lores y t r o c a r 
c o n t a n g r a t a c o m p a ñ í a lo que p u d o ser 
n f i i i d o y t r i s t e su i f rnn ien lo , en m a n s a p i á -
c i u a aaegna. 
l o no se s i t ú , lec tora , s e r á s u n a de 
.as muci i ias Oenezas m a n e n i i a s ; pero en 
veiUacl, que a m i , que a u n q u e no tengo 
v o c a c i ó n p a r a 1 r ane , ai d i a o i u de n i ñ o t r a -
vieso m e va respe tando , m a s de lo que 
ueo ie ra , p o r c i e r t o , m e va s i endo i m p o s i 
ole acudi i r a tudo i u g a r donde n a y a me-
d i a docena de tpersonas, p a r q u e en é l se 
e n c u e n t r a , p o r i o - m e n o s , u n a p a r e j a fe-
l i z , c u y a c o n t e m p l a c i ó n no de ja de alar-
g a r n o s i o s d ien tes , y m e n o s m a l c u a n u o 
es u n a sola , p o i q u e en líos t ea t ros y en 
•os cines—sobre t o d o en los c ines , donde 
p a r a s en ta r se en u n a n a t a c a s m pecar de 
indisore tu i n a y que ser u n v e r d a d e r o es-
t ra t ega—el l a m o s o g u a r d i a de «JLas de 
C a í n » i b a a t ene r no poco t r a b a j o con 
t an tos «i d i id o s» . 
u e cuyu t r a u a j o nos ihaOia de t oca r a i g u 
a unos .cuaiHus saceruutes y a este t u ser-
viuur; a lOd sacemuteis, p o r q u e p a r a eioios 
lutiguo, s e g ú n 'IXiasti u * un graciusnainru 
novens t a , no uiay m a s u o m u e r a q u e e. 
.insupu y i a epuoioia ue s a n r a m u , que 
ouuo n a n de Oenuecrr y l e e r ; y en c u a n t o 
a mu, p o r q u e ta ies se rv ic ios ue incend ios 
no i i u n c i u n a n casi n u n c a , s i n o acompana -
uos ue o u m c i o y a . e g n a , y y o deoo c u m 
^ i r e l deoer de d a r t e c u e n u i de uodo ese 
n e g a c i u ; pe ro deoer , a ¡ n n , a u n q u e sea 
m u y g r a t o p a r a m i , pues m<j isirve ue diia-
cu^pa p a r a e m a n a r c o n t i g o u n ra to , belfa 
.eotora, y t u c o m p a ñ í a es p o r s i so.a m a -
que e i pago , l a c o m p e n s a c i ó n de ase deoci 
c u m p l i d o , tíl n o u n v e r d a d e r o .premio. 
Y que .voy a tener d i s c u i p a p a r a no po 
cas enanas . A y e r se c e i e ó r ó l a b o d a de 
t u b e l l a a m i g a A g u s t i n a G a r c í a , h i j a dei 
conocuiio con s i g n a l a n í o de huquee d o n 
F r a n c i s c o G a r c í a , cqn el j o v e n E n r i q u e 
i l e v i a , s iendo p a d r i n o s l a m a d r e de él y 
eil p a d r e de el la . L a c e r e m o n i a se celebro, 
a l a s diez y m e d i a , en l a c a p i l l a de las 
Siervas , d i c i i e n d ú l a m i s a de velaciones ei 
v i r t u o s o sacerdote d o n J o s é Gotero. 
T r a s de» esta p a r e j a f e l i z — a l a que 
desieaimos u n a e t e r n a v e n t u r a — i r á n o t r a s 
m u c h a s . M I c a r t e r a e s t á l l e n a de n o m b r e s 
y apuntes . 
E i d í a ¿ ó , a las once de l a m a ñ a n a , y 
en -la i|g)leoia de los C a r m e l i t a s , se cele-
b r a r á n las bodas de l a s dos b e l l í s i m a s 
h e r m a n a s M a r í a y C a r m e n G . C a m i n o 
c o n los j ó v e n e s R a m ó n Secades y Rafae l 
Ca l l e j a . 
E l 16 del p r ó x i m o mes s e r á l a de Rosa-
r i o P o m b o c o n n u e s t r o quen ido a m i g o 
E d u a r d o P é r e z de l M a l i n o . A d e m á s , se-
g ú n e s t a r á s y a en t e rada , be l l a a m i g a , y a 
se e s t á n l eyendo en S a n t a L u c í a las p r o -
d lamas del j o v e n L u i s G ó m e z A p a r i c i o , que 
se c a s a r á j ín B a r c e l o n a con M a g d a l e n a 
Obeso P a r d o . 
Y a estas h a y q u e u n i r o t r a s m u o h a s \ 
que se c e l e b r a r á n n a t a r d a n d o , q u i z á s ¿ 
E L V A P O R I N G L E S « G R A V I N A » . — V i s t a tíe i a p a r l e de pepa , tíonds el c e r s a r i o 
tan ico « d a v i n a » , llegado a y e r a nuestro puerto, i i eva e m p l a i ^ í J a un c a ñ ó n 
g irator io c o n t r a s u t m a r i r i o s . F o t . San io t . ) 
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cuando v u e l v a n a a b r i r s e las • v e l a c i ó n e s , 
p a s a d a l a C u a r e s m a , como l a de dos a r i s -
t ó c r a t a s a r t i s t a s , g r a n p i a n i s t a .ella y v i o -
l i l n i s l a é l , a las que s e g u r a m e n t e h a b r á s 
a p l a u d i d o á l g u n a v e z ; l a de dos bellafc 
p r i m a s , que se casan con dos d i s t i n g u i d o s 
j ó v e n e s , un ió de los cua les reside en u n 
pueb lec i to cercan|o a esta c a p i t a l ; l a de 
u n a e l e g a n t í s i m a j o v e n , de esbelta figura, 
c o n u n s i m p á t i c a e s tud ian te de M e d i c i n a , 
q u e en este cu r so t e r m i n a r á su c a r r e r a . 
l a de o t r a a m i g a t u y a , ' h u é r f a n a de pa-
dre , q u e suele p a s a r los l i m i e r n o s en M a 
d i l d , c o n u n j o v e n s p o r t m a n ; l a de o t r a 
be l l a s e ñ o r i t a , c u y a h e r m a n a no ha nau-
o h u h a c o n t r a í d o m a t r i m o n i o c o n u n j o -
v e n 'Vallisoletano ; Ta de o t r a s i m p á t i c a 
c o n o c i d a fluya que ' v i n o de a l l e n d e los 
m a i v s a d e m o s t r a r n o s q u e t a m b i é n a h í 
nacen flores, con u n j o v e n que, a u n q u e 
residente e n M a d m h l l e v a u n a p e l l i d o 
m o n i a ñ é s y pasa en t re n o s o t r o s los v e r a -
n o s ; la de o t r a j o v e n de c u y a g r a c i o s a 
be l leza todos h a c e n « l u e n g a s » , ' con u n co 
n o c i d o a r q u i t e c t o , y t a n t a s o t ras , c u y o s 
nouiibres q u e d a n escritoe en m i s .apuntes 
p a r a o t r a o c a s i ó n . 
I n d u d a b l e m e n t e el n i ñ o de los o jos ven-
dados h a sentado e n esta c a p i t a l sus rea -
les, a la s o m b r a de 'la h e r m o s u r a de l a s 
m o n t a ñ e s a á , y debe e n c o n t r á i s , m u y a 
g u s t o . C o n dec i r t e , l e c t o r a , que , s e g ú n ' ( l a -
tas q u e m e h a . f ac i l i t ado el p á r r o c o de 
San ta L u c í a , e s t imado a m i g o m í o , desde 
que é l o c u p a l a p a r r o q u i a , o sea desde 
h a c e once a ñ a s , h a i n t e r v e n i d o en n u U 
de dos m i l bodas , pasando de m i l q u i n i e n -
tas las ce lebradas en Ha p a r r o q u i a — ^ ' g ó . i 
los l i b r o s d e l reg is t ro—(habiendo d o m i n 
gas en que se l e y e r a n 28 p r o c l a m a s y d í a s 
de ce lebrarse aiete bodas, p o r c ie r to u n a 
de el las u n lunes de C a r n a v a l , e s t á todo 
dijciho. 
E n fin, be l la a m i g a , q u e a casarse to-
can , y t a n a reba to suenan las campanas , 
que si no nos d a m a s p r i s a no^VanhiOs a 
tener m á s r e m e d i o que casarnos los dos. 
si no q u e r e m o s q u e d a r despare jados . Y . 
c r é e m e , que el que s a l d r í a g a n a n d o con 
el lo, s e r á t u b u e n a m i g o y s e r v i d o r , 
Seg. 
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D¡A POLITICO 
POR TKLEFONo 
N a t í a ue pai t i cu iar , 
M A D R I D , l o . — r m i a m a ñ a n a de h o y 
r e g í eso a M a d r i d ei s e ñ o r R u i z J i m é n e z , 
no as i s t i endo al m i n i s t e r i o p o r t ene r u i í 
n i j o e n i e i m o . 
l>e p o l í t i c a no o c u r r e n o v e d a d . E l cunde 
ue RomTtnoueD ho na vuetlto a ú n a Aía-
d i i u i , c r e y é n d o s e que lo h a r á m a ñ a n a . 
E l v iyje de A i b a . 
« E l Debaten a i i r m a que e l v ia j e del se-
ñ a r A l b a a A n d a l u c í a le h a s ido s ü m a -
m e n t e proveah'aso, y a q u e en G r a n a d a y 
C á d i z r e c i b i ó l a a d i ñ e s l ó n p o l í t i c a de los 
jefes l i be ra l e s de a m b a s . p rov inc i a s . 
E l t m e c í o r de A d m i n i s t r a c i ó n . 
S a g u n todos ilos i n f o r m e s , s e r á e l se-
ñ o r M a n z a n o , ex gobe rnado r , de B a r c e l o -
n a , q u i e n q u e d a r á n o m b r a d o d i r e c t o r ge-
n e r a l de A d m i n i s t r a c i ó n . 
U n a o p i n i ó n . 
« E l D e b a t e » dice q u e en vano I n t e n t a 
el Gob ie rno a c a l l a r l a p ro t e s t a de a l g u n o s 
p e r i ó d i c o s y s í s ó l o o o n s e g u i r á l l e v a r 
u n a o f e n s i v a a g u d a c o n t r a e l p r e s i d e n t e . 
L u e g o , a ñ a d e : 
« P r o n t o s u r g i r á u n a a c c i ó n c a m ú n de 
í o d o g lite p e r i ó d i c o s iperjudicaidlos. Y es 
s e g u r o que 4a p r o t e s t a se l l e v a r á a l m i t i n 
y a l a m a n i f e s t a c i ó n en l a v í a p ú b i i e . » 
H u e l g a s es tac ionadas . 
M A D R I D , 15.—La h u e l g a de c u r t i d o r e s 
de T a r r a s a c o n t i n ú a en el m i s m o estado. 
Los p a t r o n o s ddl a r t e f a b r i l h a n aumí ' i i -
í a d o u n a peseta e e m a n a j a sus obre ros . 
E n H a r c e l o n a c o n t i n ú a e s t a c i o n a r i a l a 
h u e l g a de ebanis ta? . 
E n m u o h a s f á b r i c a s se h a n suspend ido 
los t r a b a j o s p a r a e v i t a r c O l M o h é é e n t r é 
esqui ro les y asociadas. 
L a « G a c e t a » . 
P u b l i c a h o y las s i g u i e n t e s d i s p o s i c i o 
nes: 
R e a l o r d e n d i c l a n d o r e g l a s p a r a la a p l i -
cae i o n a los p rocesados p o r l a j u r i s d i c -
c i ó n de G u e r r a y M a r i n a "de ley de l ibe r -
t a d p r o v i s i o n a l . 
L a A u d i e n c i a de Madr id-
E l m i n i s t r o de G r a c i a y J u s t i c i a h a v i -
s i t a d o el ed i f ic io de i á A u d i e n c i a , del que , 
s e g ú n h e m o s a n u - h c i á d o , s é v e n i a d i c i e n -
do que a m e n a z a b a r u i n a . 
E n vifetá de l d i c t a m e n de los a r q u i t e c -
tos, y d a d o que , en efecto, b á s t a n l e s de 
p e n d e n c i a s n e c e s i t a n s e r i saneadas^se ha 
A c o r d a d o t r a s l a d a r l a s i n m e d i a l a m e n t e a 
u n ed i f i c io , anf iguo" h o s p i t a h s i t u a d o en 
la G l o r i e t a de S a n B e r n a r d o . 
Con ciste m o t i v o se d i c t a r á m a ñ a n a u n a 
r e a l o r d e n d i s p o n i e n d o que cese d u r a n t e 
ocho d í a s i o d o despacho en l a A u d i e n c i a . 
Parece que r e i n a b a s t a n t e d i s g u s t o en 
t r e *los e m p l e a d o s y c o n c u r r e n t e s a l a 
. V u d i e n r i a . p o r e n t e n d e r que el nuevo ed i -
ficio no r e ú n o las c o n d i c i o n e s r e q u e r i d a s 
p a r a A u d i e n c i a . 
Dice S o i i a n o . 
Como y a t r a n s m i t i m o s , f u e r o n e x p u l -
sados del C í r c u l o f e d e r a l a l g u n o s e lemen-
t o * a d i c t o s a l s e ñ o r S o i i a n o c u a n d o en 
a q u e l C e n t r o s é h a l l a b a n r e u n i d o s d ive r -
sos e lementos a l i a d ó f i l o s p a r a p o n e r s e de 
a c u e r d o respecto a l h o m e n a j e que p royec-
t a n en h o n o r del m a r i s c a l Jof f re . 
E l s e ñ o r S o r i a n o se o c u p a h o y de este 
aeuntp ^ n s u d i a r i o « E s p a ñ a N u e v a » , y 
m a n t i e n e s u c r i t e r i o de a b s o l u t a n e u t r a -
l i d a d , s i n o c u l t a r sus s i m p a t í a s p o r F r a n 
c í a , r e c o r d a n d o l a s m a n i f e s i a c i o n e s he 
chas en su d í a en los m í t i n e s n e u t r a l i s t a s 
de V a l e n c i a y Z a r a g o z a . 
L a m e n t a e l s e ñ o r i S o r i a n o q u e l a 
e x a c e r b a c i ó n de las « f i l i a s» y las « f o b i a s » 
e s t é c o n t r i b u y e n u l o mávs y m a s de d í a en 
d í a a c r e a r u n estado de o p i n i ó n b i e n po-
co f a v o r a b l e a los in tereses .nac iona les . 
i i M p u e a del banquete. 
G x p n n ú m e r o de p e r i ó d i c o s m a d r i l e -
ñ o s s igue dedican^dlo a t e n c i ó n p r e f e r e n -
te a l b a n q u e t e d a u s t a d e l d o m i n g o pa-
sado-
A l g u n o s d i a r i o s , i n t e r e s a d o s e n prose-
g u i r ba jo i o d o p r e t e x t o s u c a m p a n a ya 
a n t i g u a c o n t r a e l s e ñ o r M a u r a , aprove-
c h a n es ta c o y u n t u r a p a r a e x t e r i o r i z a r sus 
odios y p r e s e n t a n a l je fe i d ó n e o c o n exa-
g e r a c i o n e s r i d i c u l a m e n t e a p a r a t o s a s , c o , 
m o a l h o m b r e en q u i e n se v i n c u l a i a re-
d e n c i ó n de E s p a ñ a . • 
U n o de los comeJitaristas, e l s e ñ o r P é 
rez ( d o n D a r í o ) , e x t r e m a las a labanzas , y , 
o l v i d a d o de lae p r o p i a s d e c l a r a c i o n e s del 
s e ñ o r D a t o , d i c i e n d o , e n t r e o t r a s cosas, 
que él no es o r a d o r , a s e g u r a que a i o í r l e 
p e r o r a r en el banque te , se recordaba la 
o r a t o r i a m a g n í f i c a de l s e ñ o r S i l v e l a . 
A pesa r de i o s d i t i r a m b o s que , de acuer-
do con los l l a m a m i e n t o s a l a s u m a de 
e lementos , h e c h o s p o r el s e ñ o r S á n c h e z 
de T o c a e n s u d i s c u r s o , v iene h a c i e n d o 
l a p r e n s a a l u d i d a , l a o p i n i ó n sensata re-
conoce a b i e r t a m e n t e q u e todo e l lo es u n 
p r o c e d i m i e n t o f á c i l , p e r o de re su l t ados 
vanos , p a r a pesca r i n c a u t o s . E i banque-
te no t i ene má*s i n i p o r t a n c i a que Ja de un 
a c t o i n c i d e n t a l y c u a n t o sea d e c i r o t r a 
cosa es d a r m o t i v o a l r i d í c u l o . 
E n d e f i n i t i v a , e n todos los C í e n l o s po-
l í t i c o s se conoce y a que e l b a n q u e t e h » 
s i d o u n f racaso . E s t a o p i n i ó n se m a n i f i e s 
t a « s o t t o v o c e » , pe ro es l a p r e d o m i n a n t e . 
S ó l o a l g u n o s i d ó n e o s , y no todos , pa recen 
b a t i r s i n c e r a m e n t e p a l m a s . 
E n el f o n d o de e s t a c a m p a ñ a se n o t a el 
a fon de c o n v e r t i r l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a ha. 
c i a los v i e j o s d e r r o t e r o s de d o s p a r t i d o s 
t u r n a n t e s y a eHimi i ta r e n t e r a m e n t e la 
a c t u a c i ó n p o l í t i c a del s e ñ o r M a u r a . Des- ' 
de luego , IIOg i d ó n e o s n o l o g r a r á n este eift' 
p e ñ o , q u e c o n s t i t u y e , en sus t anc i a , su ̂  
sola r a z ó n de ser. 
L o que dicen los p e r i ó d i c o s -
« D i a r i o U n i v e r s a l , » , n a t u r a l m e n t e , 
loaqnin Lembera Camino. J o s é P a l a c i o 
bogado.—Prootiractor de lot Tribunales . 
\ F .LASCO. ¥ — S A N T A N D E R 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tres a seis. 
M«nPffd« f l m i r m . 10 w M.—TttáMpM 188! 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a d o s . — T e l é f o n o 708 
Ctómiz O r i n a , n ú m e r t l , prlnolpal 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i s . — C i r u g í a general.—Enfer; 
medades del a mujer.—Inyecciones del 606 
y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y media 
a una, excepto los festivos. 
R i m a o s . N U M E R O 1. i .» 
rita I. Si 
Especial ista en enfermedades de la piel i 
secretas 
R a d i u m , Rayos X , e l ec t r i c idad m é d i c a , B i 
ñ o de luz , masaje, a i re cal iente , etc. 
Consulta ded lez a u n a . — W a d - R á s , 7, 
ta d e l a c to del Vi y auep ic i a , u n fe l iz I cua les d e s f i l a r o n p o r d i c h o t a l l e r i m m e - c o o p e r a d o r p a r a l a m e j o r ef icacia de esta 
t i f io i d ó n e o . fel pa i r a l p a r u p o r v w ^ a ^ oaufaunenie , se l i m i t a 
«La Kx jga . j . . c a lu rosamen te l a p e r s o n a -
^ ^ k l í e n o r D a t o . 
miau u,j i ^ m ^ , , escr ibe que se ve en e] 
i . c ie r tas a c i i t u ü e s u n a f á n de 
fpndo •a ||llias i d ó n e a s a los m a u r i s i a s 
átr*61 ,!>., 3 Ludo t r a n c e a d o n A n t o n i o y d€ a u ü l a i A iu 
•aaaia- L1j¡ d i á l o g o sos ten ido p o r u n 
K<!f:„ ,p n i au r i i s i a y o t r o i d ó n e o . Es t e 
u l C Ü \ don A n t o n i o M a u a n o se le q u i e r e 
" ' Ilie goi)i |ewie. 
P . -Hor tvue, © n i o n c e s — r e p l i c a e l perso 
, u i sui se le c ó n s u l la en todo lo 
S Í S ^ , en U o Jo g r a v e y a p u ^ d o , 
^ o u u lo ;u.e w a s a l . o i 
^̂ e pernee, cooa verd< 
^ ' " ^ i M a Defen&a n a c i o n a l , q u e Ü e v e a s u 
| s r o á s i m p o r t a n t e s d o c u m e n t o s p a 
3883 „ pftnacíe ponenc ia s , como i á c ó n t e c i o 
r a q U , r r « o i g a ' i i z a c J o n de l E j é c l t o ? 
é 0 l l ¿ o r q t ó , c i a r o ^ t a , q u e se reconoce su 
n í n n o r i d a d , s u p a t r i o t i s m o , s u l e a i 
g I T A r o ú n i c a m e n t e se le c o n s u l t a co 
5 f ¡ ' • e m i n e n c i a y nu c o m o a m é d i c o - - d e 
S á é r a c u y o r é g i m e n 
S n e r a obed ienc i a . 
KHtonces, el c o n c i t a d o nene d e r e c n 
. jTm.i nodo ello es u n a b r o m a , i a a creei q w 
a l i o í n t e r e s n a c i o n a l y 
ideramenLe s i g m -
uanuo se ce le o r a n l a s j u u 
• que s e g u i r 
t i  
proposito de m o m a 
Lú- dar. l - o r c ie i 
m queda u t u i pre, 
es una b roma y de 
' , m san; aez di; 
gado, ante j i p a r a « 
tiflWpO 6J S8n' 
dü en tina L 
léV Gobierno del 
lais inay que no 
i c[u-' en ébríá m 
n t a p o r n a c e r : 
a, suJ 
>, r s j u d ' i a i 
i m i n g o pu 
rar la í i g u -
2¿de nace 
e la pe 
¡ón teas 
de Toca ha gid< 
[ica i d ó n e a , l l egan 
i dec i r que el e i 'Uí 
s e ñ o r D a t o era u i 
^ y S a de p s l u q u e r í a ? . . . ¿ C ó m o se e x p í i 
' n a '>:'vi(lado usted, a ini igo, que el se 
SáiKhjz de T o c a es h o m b r e antes q u i 
' : y es bien . h u m a n o t ene r i g r a t i t i n 





le d io 




, aniheilo í 
r o c a . f G i 
presta s u 
ihomenaje y re-
ra, s u s u p e r i o r i -
or . M a u r a na la 
miera esa p 'ei te-
í t e m p e r a m e n t i . H 
e n a d o . . . » 
^ j e l ¿ e ñ o r í>ancine¿ 
¡jÉíer Sán.i'nez de i c 
| 3eñor ü i t o , y .e r 
ciíoae su v a l i a , su c 
En camtoio, el. 
diió al s e ñ o r I w a n i 
sía que tan g r a t a es 
pnmó el pres idente u 
Dics el mwi&lro cíe Fomento . 
Fl m i n i s t r o de F a m e n t o h a . fac i l i t ado a 
ia prensa 'la l i s t a de o b r a s q u e h a de rea 
f J r en sus l ineas lia Q a m p a n i a de l N o r t e . 
S n f e t r o se ha m o s t r a d o d e c i d i d o a que 
esas obras se i l leven a cabo con l a m a y o r 
0 En la catada l i s t a a fec tan a la p r o v i n ' i ; ! 
¡te Santander, la< s i g u i e n t e s 
K.vui i s t io .cc ión de los d e p a r t a m e n t o s de 
[ m á q u i n a s inc n d l a d o s en el r a m a ! ^ 
Venta de ' B a ñ o s a S a n t a n d e r > reoons i 
p&n de los puen les de V d l a e s c u s a , B a r -
cena y Cajo. 
Otra o p i n i ó n inte iesante . 
..fíl D í a » dice que el a c to de l H o t e l B u z 
les un é x i t o persanaa de l s e ñ o r D a t o , pero 
aue debe verse, en a l g u n o s deuilk-s C J 
.aquel, una m a n i o b r a b u r d a p o r p a r t e de 
lia escasa o p i n i ó n i d ó n e a afecta a l mte r -
vencionismo. 
Esta m a n i o b r a consiste en a d o p t a r cu-
!mo un solo h o m b r e La p o l í t i c a de n e u t r a 
lidad t a l como ila en t i ende el conde de Ho-
manones y en a p o y a r a é s t e ihasta nue-
|va orden. , . . . . , 
Entiende «El D í a » que l a o p i n i ó n d e ú e 
* vivir alerta ante esta ( h a b i l i d a d p o l í t i c a 
1 de úitiüna h o r a . 
B a v e j noticias-
El s e ñ o r A l b a h a s a l i d o h o y p a r a V a 
Ualoíid. 
— E l s e ñ o r B u i z J i m é n e z l i a p e x m a n e 
Iddo toda la m a ñ a n a despaonamto en ei 
ministerio de la G o b e r n a c i ó n . — 
—Se l i a f i r m a d o m i rea l decreto n o m -
brando d i rec tor i n t e r i n o de A d m i n i s t r a -
ción local a l suibsecretario cte Gonerna-
ción. 
—No s e r á f i r m a d a has ta m a ñ a n a 'la ya 
preparada o o m b i n a c i i ó n de •gobernadur 
civiles. 1 | ... 
—El s e ñ o r M o r ó t e sale m a ñ a n a pa ra 
Bjurcelona, h a b i é n d o s e despedido por .a 
mañana dej mi in i s t ro de la G o b e r n a c i ó n . 
1 'VM/VVVVVVVVVV\^A'VVVWVVVmV^VVVA^VW 
SeñÓ.r d i rec tor de E L PUEBLO CÁNTÁBÍIO. 
S a n t a n d e r . 
-Muy s e ñ o r m í o : B u e g o a usted m u y e n 
c a r e c í d a m e n t e lea y p u b l i q u e en e l p i ó 
ximo n ó m e r o de su respe tab le p e r i ó d i c o 
ral adjunto escr i to , q u e me veo en l a ne e 
¡eidad de da r a conocer d a d a la í n d o l e del 
| ar t ículo a n ó n i m o p u b l i c a d o en « E l Can-
¡tábrico» del 12 del c o r r i e n t e . 
.Dniido a usted las g r a c i a ; 
¡y r e g á n d o l e tenga la b o n d a i 
me un e j emp la r de su p e r l ó d 
m de u i s t e d ' a f e c t í s i m o v s. • 
" Muñoz. 
San S e b a s t i á n . 14 enero 1917' 
* * * 
incendio del Ateneo. 
t i c i p a d a s 




n ú m e r o 
. ' o r r i i ' n t 
fe runa m 
^ manos u 
' " " i del 12 df 
aparatoso a n í c u l 
eu pun to» , y ¡ue 
Á ñ c i o n a d o . . . 
. Ignoro los f o ó v i l e s 
f au tor de semejan:e 
;;' « e n c i o s o del m 
^ m f i . e s t a e i n s i d i o s a 
eat, y ]a6 ¡ n e x a c t i t u d e 
fecS' q'u'e r eve l an sm 
S f - no qufero d e j a r 
S 1 0 ' ^ c ' a ' a n d o de 
Alard. 
r'pr.,„ 
— u n 
Seamos j u s t c 3 . 
i s u a l i d a d l l e g a a 
de « É j G a i n t á b r i -
que p u b l i c a u n 
rosos a r t i s t a s ' ex t r an j e ro s , s i e n d o dos .de 
los m á s f e r v i e n t e s e n t u s i a s t a s de s u t éc 
n i ca p i c t ó r i c a , n u e s t r o s c o m p a t r i o t a s B i -
bera (el E s p a ñ o l e t o ) y d o n Diego V e l á z -
quez, s e g ú n d a n fe. d i f e r en t e s h i s t o r i a d o -
res y 'cr í t icos , - e n t r e o t ros , C r u z a d a V i l l a -
m i l y don l A u r e l i o de B e r n e t e . 
E s ' f a l s o d é t o d a f a l s edad q u e el c u a d r o 
de T i z i a n o « V e n u s y A d o n i s » f u e r a u n a 
c o p i a de l o s c u a d r o s de l , m i s m o a s u n t o 
existehites e n La N a t i o n a l G a l l e r y de L o n 
d n -., y gñ el M u s c o del P r a d o , de M a d r i d , 
pues a u n s i endo el m i s m o a s u n t o , l a c o m -
p o s i c i ó n es d i f e r e n t e , p a r t i c u l a r m e n t e en 
lo que respecta a l q d é e s t u v o expues to y 
s i n i e s t r a d o en ese A t e n e o , q u e es el que 
••:!.• d i f i e r e de los d e fes dos M u 
i -, r i f a d o s . T e n g o , f e l i z m e n t e , el m á s 
•elocuente d é los ' t e s t imon ios , q u e s o n las 
tes f o t o g r a f í a s de l os trefe c i t a d o s eua 
d r o é , y q u e p o n g o a. d i s i 
prensa Vsan tande r ina , p o r 
p r o d u c i r l o s . 
D de la 
i tere re -
A l h a b l a r de l cr 
m a d o y fechado v 
¡os e n v í o s de B o i 
B i b l i o t e c a N a c i ó n 
d é Be l l a s A r t e s d 
«el A f i c i o n a d o » 
era u n p i n t o r 
v a l o r de V e l á z ; 
ra oro n 
•i i 
, ,!.' d i c h a 
en cuesl i ón 
secunda r i o , 
uez y T i / i :u 
' ¡ C los ' . SV 
ignoTii el 
utos ú l t i m o s 
fir-
m o uno de 
.nsta en l a 
y Esc i i e l a 
t a l , a f i r m a 
F r a g o n é ^d 
y l e jos de l 
o.; S e g u r a m e n 
• n t u r a d o s l i e n 
v a l o r cine h a n 
a ñ o s 'la 
que 
m u 
o b r a s 
l i e n z o -
p r o b a b lernente , 
a é l n o m b r e de 
•rld X V l l I . del 
? a ñ o s en IMu 
r)01).0Q0 d ó l a r ? 
p o r 
e s t é 
c u a l 
va Ye 
mie^ 
m b i é n f a n t á S í t i c a e . i 
a i i o p o r V a n D i c k , 
as e x t r a n j e r a s y nr 
oa 
rrai Din t i 
ma 
qu 
c r it 11 
m e j o r q u e 
en lo que 
démáis cua 
estas l íneas 
' de n ingún 
í mifP r n ÍI P-
anam: 
a cru e 
in 
•raí 
aas n e r m o s o s n 
flamenco, t a m b i f 
A f i c i o n a d o » que n o es de l o 
p i n t ó V a n D i c k . 
N qudepo e x t e n d e r m e 
r a s p é e l a a la c r í t i c a d-3 
droiS, n i q u i e r o t a m p o c o d 
• a r á c ' - ' r d é u n a p o l é m i c a 
m o d o l i e de c o n t i n u a r ; p-; 
m o s t r a r m i e x t r a ñ e z a por 
to q u e reve la el a r í í c i i l o 
re f ie ro , i m p r o p i o de la g e n e r o s i d a d 
nobleza y del respeto con que en E 
• o T - i r i m b r a m o s " a t r a t a r los grane 
Por tunios , p u e s g r a n d e h a s ido el d'í 
que l a m e n t a l a c a p i t a l m o n t a ñ e s a y 
! P la d e s o l a c i ó n v t r e m e n d a l a p é r d i d a 
r u é m i a n c i a n o p a d r e y y o s u f r i m o s en es-
tos t r i s t e s m o m e n t o s . 
J . M u ñ o z . 
V-WVVVVVVVVVWVA/VVWVVVVV-X •WWA.WWVWWIWWVWV 
El v;a;e d^l pey. 
POH TFI ÉFONn 
G r a n d e s n e v a d a s . 
C I U D A D B ' E A L , 1 6 . — D o n (Alfonso l l e -
g ó a S a n t a C r u z de M ú d e l a , c o n sus a c o m -
p a ñ a n t e s , a l o j á n d o s e en l a finca d e l c o n 
de de V a l d e l a g r a n a . 
N i e v a c o p i o s a m e n t e y se h a s u s p e n d i d o 
l a a n u n c i a d a c a c e r í a , h a s t a que cese e l 
í c m p o r a l . 
Del Gobierno civil. 
( .n in 
a S a n 
legado 
v a n o , 
A s t i l l e 
clones 
Lois 
L o a i n d u s t r i a l e s del A&tiUero. 
i a n u n c i a m o s , a y e r se t r a s l a d o 
a n d e r , c o n f e r e n c i a n d o con el de-
de H a c i e n d a , s e ñ o r G h á p u l i N a 
u n a Coin i i s ión de c o m e r c i a n t e s Qíy 
ü', p r e s i d i d a po r el a lca lde en fun -
de! vec ino pueblo , 
o o m i s i o n a d o s s a l i e r e n a l t a m e n t e 
satisifedhos, t a n t o del r e c i b i m i e n t o que les 
d t ó p e n s ó el - s e ñ o r C h á p u . i i como del re-
suinado de las gestiornes q u e v a n a p o n i ó -
se en p r á c t i c a , silguiiendo_ l a s i n d i c a c i o n e s 
de aque l d i g n o f u n c i o n a r i o , p a r a l i b r a r a l 
A s t i l l e r o de la e l e v a c i ó n que se p re tende 
e n l a base c o n t r i b u t i v a , y a que , s e g ú n 
el los, debe e x i s t i r derechos a desGuento 
deb ido a l d e c r e c i m i e n t o de v e c i n d a d , q u e 
ha t e n o d a q u e l p u e b l o . 
Como m e d i o m á s e f i ca¿ se ma acordado 
d ó n procedente a n t c n l a o k 
n i s t e r i 
se e n 
te ley 
• t í m i a d o « L a s cosas en 
p o r t o d a firma lo s i g n a 
i l s nue h a p e r s e g u í ' l o 
s c i i t o ; p e r o da-do 
n io , fia i n t e n : ' i - n i 
ue r e v e l a n sus lí-
p o r no d e c i r m a 
a f i r m a c i o n e t í , no 
d n p r o t e s í a d iebo 
paso las c i t a s y ar-
jue expone. 
ando de e r u d i c i ó n v ' h a e i e n d o u n 
roche r" di 
ob ra í la que 
y a 
bio '^.'i í 66 m u v c ie r to 
• " « r i t o y v a l o r era 
' iea.| y m , a l e v o s a 
lodo" és ' ta* e * t á n m w 
S 1 m u n d o las j u z g u e , 
? S t r a ' c r í t i ^ . - ^orno-e 
ce 0,1' ' 'f ' « L a s cosas en 
HeJ, ^ cel c a t á l o g o de d i e l 
<n iimo • qu ; el c a t a l o g o i 
te*" 
s '1V0, s e ñ o r 
p!6 P a r e a d o 
P^rse iri-. 
^anpT., c'1 cdadro a 
la c r í t i c a 
impresa 
t i c a de 
"ecido— 
5 defen 
i d i s c u t i -
ocuente 
h u b i e r a 
Je a r t e , 
i r a nue 
o s t u m b r e . i 
6 an ta n d e l i n o s , i n (d uso 
é n su n u m e r o del 2 del 
d i -
¡Dita 
i n g m 
qu< 
a n t a n d e r poco a : i -
, e n c a r g á n d o s e de 
m i s m o eO sec re t a r io res 
a r raya , y que los c n a d r s 
en S a n t a n d e r c o n el fin 
ba s t an t e s d í a s an tes , 
a .olor <lid e sc r i to , a l ocu -
i a t r i b u i d o a la p r i m e r a 
zquez i g n o r e que el es tu-
a g g i o f o r m ó escue la 
d u r a n t e v e i n t i c i n c o 
de s u m u e r t e , d u r a n t e loe 
c a m p a ñ a . » 
E l c o r b ó n . 
E l <»Baletin Qfi.cáal» de ila p r o v i n c i a p u -
blica, aye r la s i gu i en t e c i r c u l a r del s e ñ o r 
g o b e r n a d o r c i i v i l : 
« C o n el í i n de q u e líos ' pe t i c iona r io s de 
c a r b ó n p a r a uso d o m é s t i c o y los que io 
necesdteu p a r a p e q u e ñ a s i n d u s t r i a s , sepan 
a q u é en t idades pueden d i r i g i r sus so j i c i -
l ü d e s ipor c o n d u c t o del Comii té c e n t r a l eje-} 
c u t i v o de Subs i s tenc ias , que los e n v i a r á j 
SiÜ p é r d i d a de Llampo a l a s c o r r e s p o n d í en-1 
tes secciiones, se Ihace p ú b l i c o , p a r a ge-
n e r a l c o m o c i m í e n t o y espec ia lmente p a r a 
el de los in te resados , que en el p l a n de 
d i s t r i b n ck 'm por cuencas m i n e r a s , aoor-
dado en c u n q i i i m i e n t o de lo d ispues to en 
l a r ea l o r d e n de 14 de d i c i e m b r e útbimio, 
oor reaponde a l a de A s t u r i a s él abasteci-
m i e n i o de esta p r o v i n c i a . » 
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D E T O D A S L A S 
M E J O R E S M A R C A S 
Pianolas - pianos D O L I A N 
L O S M A S P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G ü A M u F U N O 8 Y D I S C O S 
M. Vel.ido. Amos de Escalante, 6—Santander. 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
P O R T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
Lo que dicen los rusos. 
Z U R I C H . — U n t e l e g r a m a de p r o c e d e n -
c i a a l e m a n a d ice q u e el G o b i e r n o sueco 
t o m a r á m u y en b reve l a i n i c i a t i v a de p r o 
v o c a r m í a C o n f e r e n c i a de todos los E s 
l a d o s ne a í r a l e s , p a r a t r a t a r de cuest io-
nes r e l a c i o n a d a s con la p a / . 
La ofensiva alemana. 
Se&sión irte c i e n c i a s pes i t ivas . 
Es ta t a rde , a las siete, se c e l e b r a r á la 
i i s p o n d i d a el pasad i 
i n fe ren i 
A r a i z t t 
a i r d l l i 
ara I 
p a r a e 
v ie rnes po r 
i an te , sefior 
X ji,: i ca l ido SU 
c á l c u l o ¡n-
i m a , » . 
jeto t e n d r á Luigar en la E - r o H 
m í o a s i s t i r •cuanto-i 
c r i p i o s e n l a S e c c i ó n . — 
' VV tVVVVVVVX'VVtVVWVA'VX^VWAA/A/W\WX\ VA VA » í 11 \ > ^ > • 
A C C I D E N T E D E S G R A C I A D O 
Tres hambres heridos. 
A las diez de l a m a ñ a n a p r ó x i m a m e n -
te de a y e r o c u r r i ó u n t r i s t e suceso en las 
obras q u e se e s t á n r e a l i z a n d o p a r a la 
constrii'Ccdón del H o t e l R e a l . 
A esa ihiora se [ha l l aban t r a b a j a n d o so-
bre u n a n d a m i o , colocado en la í ac i lu ida 
que da a l a A v e n i d a de l a R e i n a Vic to -
r i a , en d idbo Hoteil Rea l , t r e s ob re ros a l -
baf l i les q u e r e v o c a b a n u n a p a r t e de e l la , a 
t en i endo ei a n d a m i a j e sobre d o s repisas 
de cemento a r m a d o , cuando , a causa de 
u n fue r t e go lpe d a d o p o r u n d b f e r d c o n 
u n a mase ra ü e n a de m a t e r i a l , c e d i ó u n a 
de a q u e n a s rep i sas , c a y e n d o a l sue lo e l 
á n d a i m o , arrarJtrando consigo a los tres 
ooreros . 
I m n e d i a t a m e n t e que se d i e r o n cuenta <.le 
id o c u r n u o a l g u n a s c o m p a ñ e r o s de ios 
que- t r a b a j a b a n en í a o b r a , coí i ' ie i 'on en 
aux'iiiio d é ióis uesgrac iados obreros , que , 
desde u n a a. a i r a p r o x i m a m e m e de ociiiu 
u i e t r o i , U a b i a n iveu ido a i i e r r a . 
Uus de 'ios lherido.s c a y e r o n sobre l a te-
r r a z a q u e existe debajo de donde se ¡hal la-
b a n t r a b a j a n d o ; pe ro el o t r o i n f e l i z , l l a -
m a d o Justo L a s t r a , t u v o peor sue r t e , y e n -
do a caer m á s aba jo de d i c h a t e r r aza , su-
f r i e n d a , po r c o n s i g u i e n t e , m á s fue r t e 
golpe . 
. E n u n a s sillas y en 
p a ñ e r o s f u e r o n t r a s ! 
a v i s a n d o m í i e n l r a s t a i 
a i a Gasa de Socoi'rc 
G r ú a Hoya, s a l i e n d o \ 
l i n m e d i a i 
Uííunos 
brazos de sus com-
dadados a l t r a n v í a , 
t u to , t e l e f ó n i c a m e n t e , 
•o y a! c u a r t e l de 3a 
d e este ú l t i m o s i t i o , 
a m e n t é de conocida 'la n o U ' u , 
¡ a m i ü l e r o s c o n dos c a m i l l a s y eJ 
B E R N A . — L o s I m p e r i o s c e n t r a l e s e s t á n 
p r e p a r a n d o u n a i n t e n s a a c c i ó n c o n t r a 
u n o de los f r en te s p r i n c i p a l e s , c o n e l í i n 
de a d e l a n t a r s e a l a a c c i ó n c o m ú n de l a 
E n t e n t e y c o n t r a r r e s t a r s u s pos ib l e s i n i -
c i a t i v a s de comba te . 
E n el C u a r t e l g e n e r a l a l e m á n h a n te-
n i d o l u g a r l a s e m a n a p a s a d a i m p o r t a n 
te|9 con te renc ia s i m i l i t a r e s , en las cuales 
l i a n tomado, p a r t e oiiciaJes de l o s Es t a -
dos M a y o r e s de los e j é r c i t o s de los I m -
per ios cen t rn l e s . E l m a r i s c a l H i n d e r b u r g 
h i z o u n a e x p o B i c i ó n c o m p l e t a de l a a i tua 
.•ión m i i l i t a r y s o m e t i ó a l v o t o consul t i ivo 
del Consejo m i j l i t a r sus p l anes en los d i -
ferentes if ren tes . 
E n los C í r c u l o s . m i l i t a r e s a l e m a n e s se 
' e s p e r a n f i d n i l i n e n t e m u y p r ó x i m o s acan -
t e c i m i e n t o s m i l i t a r e s y se cree que desde 
[ l o s p r i m e r o s d í a s de p r i m a v e r a H i n d e n -
! b i i r g d e s a l a r á l a o fens iva . 
I E n los C í r c u l o s a u s t r o a l e m a n e s de B e r 
I na se h a b í a y a p ú b l i c a m e n t e de m u y p r ó 
x i m a o fens iva . 
¿Una conferencia de neu-
trales? 
R O M A . — S e g ú n referencias que no me-
recen a ú n t o d a a t e n c i ó n , pa rece c o n f i r 
marsi1 que el S u m o P o n t í f i c e desea c o n 
s e r v a r l a r e se rva m á s a b s o l u t a e n c u a n 
to se ref iere a l a i n t e r v e n c i ó n de la San t a 
Sede en l a s ges t iones de pa^. 
Se sabe que desde el p r i n c i p i o de l a gue-
r r a e l P a p a ha exp re sado sus m á i s fer-
v i en te s deseos de p a z y h a o r d e n a d o r o g a 
Uvas u n i v e r s a l e s p o r o b t e n e r l a ; pe ro en 
t i ende la San t a Sede que en t r e estos de-
seos y las i n i c i a t i v a s de W i l s o . n , p n r a 
. m e n h - d i p l o m á t i c a s , í h a y u n a d i f e renc ia 
i esencia l . E l P a p a e s t á a c t u a l m e n t e deci 
d i d o a nn m e z c l a r s e e n n i n g u n a a c c i ó n 
q u e pueda p a r e c e r f a v o r a b l e a n i n g u n a 
de l a s p o t e n c i a s b e l i g e r a n t e s . 
Se a s e g u r a que s i , como se h a d i c h o , 
x i s t e u n a c o m u n i d a d de o p i n i o n e s en t r e 
l a S a n t a Sede y E s p a ñ a , e n c u a n t o se re 
fie re a l a g u e r r a y a l a paz, es i n e x a c t o 
que B e n e d i c t o X V "haya c o n s u l t a d o a l car-
d e n a l M e r r y d e l V a l p a r a d i r i g i r s e a l 
p r e s i d e n t e W i l s o n . 
La actitud del Papa. 
P E T R O G R A D O . — L o s d i a r i o s a l e m a n e s 
« L a iGaeeta. de l a C r u z » y « L a 'Gaceta de 
Vosis», o c u p á n d o s e de l a d i m i s i ó n de l se 
ñ o r T r e p o f f y de La s i t u a c i ó n de l I m p e 
r io m o s c o v i t a , h a n p u b l i c a d o no l í e l a s i n 
exactas . 
Se l i a hecho p ú b l i c a la s i g u i e n t e n o t a a 
este p r o p ó s i t o : 
« I ra p o b l a c i ó n r u s a no a t r a v i e s a s i t u a -
c i ó n c r í t i c a y no h a hecho m a n i f e s t a c i ó n 
a l g u n a de p r o t e s t a c o n t r a I n g i l a i e r r a . E l 
p u e b l o ru so e s t á i d e n t i f i c a d o c o n sus c l a -
ses d i r e c t o r a s en- c u a n t o se re f ie re a l a 
p r o l o n g a c i ó n de l a g u e r r a h a s t a la com-
ple ta ' v i c t o r i a . » 
E n el frente i n g l é s . 
' B E R L I N . — « L a s U l t i m a s N o t i c i a s » , de 
M u n i c h , 'dice que l a s t r o p a s f r ancesas h a n 
•icio c a m i l l a , r ecog iendo del t r a n v í a a los 
l e r i d o s y t r a s l a d á n d o n o s a l a Casa de So-
corro. 
- E n este b e n é f i c o esLablecimiento f u v r o n 
iodos reconoc idos po r el med ico de guar-
l ' ia s e ñ o r A l m i ñ a q u e y el p r a c t i c a n t e se-
ios h e r i d o s 
el m i 
de H a c i e n d a , p a r a q u e , b a s á n d o 
tex to del a r t i c u l o 15 de la v i g e n -
e C o n t r i b u c i o n e s , se condone .el 
pago de diciho a u m e n t o , m i e n t r a s sub i 1 -
ta el a c t u a l estado de c o s a » . 
Con el fin de d a r l e s c u e n t a de l a s ges-
t iones rea.i izadas e n S a n t a n d e r p o r l a Co 
m i s i ó n , i o i m a d a p o r los i n d u s t r i a l e s d o n 
!•'• del C a s t i l l o , d o n L o r e n z o Castn-o, 
d o n Josté i N a v a r r o , d o n D o m i n g o P é r e z y 
d o n AJ i réd íó Quevedo, estos s e ñ o r e s i j j V i -
«an a todos los l in te resados a u n a r e u n i ó n , 
que se c e l e b r a r á esta t a r d e , a Jas c inco , 
en l a Casa A y u n t a m i e n t o del vec ino e i n -
d u s t r i o s o pueb lo , 
s-a J u n t a ue ü u ^ s i s i e n c i a a . 
A y e i nos l ú e iiaomüa.cba en e i 'Uomerno 
cljvii ' ía L - i iguienie n o t a , p u u n c a ü a p o r la 
j u i n - a p r j v i i n c i a i ue ^uos i s t enc i a s y m e -
reme a tasa uei p a n . 
•«L-a j u m a p r o v m c i a i i , en sus sesione3 
u iumai j . , lúa veiiauo o c u p á n d o s e con pre-
j e r e o i e a t e n c i ó n u e í p romexna ciéi p a n en 
10 us Uus asipectos ue r e g u i a r i i a c i o n ue pe JO 
y p i f c i u , y cree ' i i aocr n a n a u o una .^UÍU-
íSáoú que, aieh'Uü jpeñeüiíSiPsa p a r a ei p u -
oiiico, no u m p i i c a p e r j u i c i o pana ios laun-r 
caiiuc.s ue u n a i iicu.'O úan i m p o r i a n t e , por 
cunic<utuir í a b á ^ e ue ;ia a a n i e m a c i o n ue 
.as l a n n u a s . 
.-viciua í a j u m a a l c l a m o r e o de u n a pal-
eé u e í puoiiCO1, y e ' i p e c i ' a i m e n t t í de i a ciase 
p i o . e t a i ' i a , l a n nu imerosa como b U i n u a , 
.¿ue c u i i o i a i i t emen te v iene q u e j a n n o j e ue 
ÍÓ. escasez o o s e r v a d a en eii peso de las 
piezas ue p a n ue g e n e r a l consumo, acor-
uo esuaoiecer el p i e c i o r e g U i a u o r , t o m a u -
ao c o m o oase e l peso i e g i u m o que n a de 
kciier caua u n a de d iunas piezas, en l a f o r -
m a sjguieiiLe : 
u n a p ieza de -pan , con el peso exacto de 
u n KIIO, pesetas U,aU; u n a í d e m í d e m de 
uos KJUOS, u , y o ; . u n a í d e m í d e m de t res 
»vii OS, 1,40. 
E n ita a c t u a l i d a d , p o r c i r c u i n s t a n c i a s 
espeoiaies q u e n o l o c a a l a J u n t a s e ñ a l a r , 
se ' l i a v e n i u q c s t a b i e c i e n d o , c o m o peso de 
u n k i l o de p a n , l a c a t n i d a d de 8óU g r a m o s , 
ue dos KÍIOS l a de 1.7ÜU y de t r e s k i l o s l a 
de ^ .ooU; pues b i e n , s i esas p iezas Tos -
t a b a n a ü ,4ó , 0,85 y 1,20 pesetas, r e spec i i -
vamen te , h a c i e n d a e l c á l c u u o ue p ropoc -
c i ó n c o n e l a u m e n t o de 150, 300 y 450 g r a -
m o s que en lo suces ivo h a n de tener p a r a 
el c o m p l e t o de s u peso l e g a l , r e s u l t a r í a el 
k i l o a 52 c é n t i m o s y m e d i o p r ó x i m a m e n -
te, llo|9 dos k i l o s a p e s e t á y los t res k i l o s a 
u n a peseta c u a r e n t a y dos c é n t i m o s , a p r o -
x i m a d a m e n t e , resul tando1, pues, a l t a m e n -
te benef ic iosas p a r a e l p ú b l i c o l a s t a sas 
que l a J u n t a h a 'es tablecido, y a que en l a s 
tres c lases de p a n de que nos o c u p a m o s 
. e n d r á e l c o n s u m i d o r u n benef ic io de dos , 
c i n c o y dos c é n t i i m o s de peseta, respect iva-
m e n t e . 
F i n a l m e n t e , r é s t a n o s a ñ a d i r que !a ac-
c i ó n de las a u t o r i d a d e s se n í a n í f e s t a r á de 
u n m o d o pe r seve ran t e e i n f l e x i b l e en l a 
e x a c c i ó n de l pesQ que a cada pieza h a de 
co r r e sponde r c o n t o d a e x a c t i t u d , esperan-
do q u e el m i s m o p ú b l i c o sera el p r i m e r 
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r Vega , que ap recua ron 
1 s igu ien tes coni tus iones : 
lus to V i c e n t e L a s t r a , 
o-, u n a h e r i d a contusa 
intü- t en ipo r a 1 i zq n i e 1 • d a, 
de ve in t i s i e t e 
en l a r e g i ó n 
c o n ' f r a c t u r a 
v e i n t i i d ó s a ñ o s , do una 
c [0 i h e m i a t ' í m a . e n la 
e I z q u i e r d o ; ero^dones 
r d a v contusiones en el 
J o s é A s p i a z u , ue 
fuer te c í a i t u s i ó n , , 
a i ¡3 u i i ac ión deil p 
en la p i e r n a izjquif 
b i a z o l i z q u i e n l o . 
E n r i q u e T o c a , de diez y nueve a ñ o s , de 
u n a c o n t U i d ó n ¿ n la • r e g i ó n p a r i e t a l iz-
q u i e r d a y antebrazoi i z q u i e r d o . 
E l estado de1! p r i m e r o ae. los h e r i d o s fué 
ca i l i c a d o p o r el m é d i c o de g u a r d i a de 
i. 'asumte g r a v e d a d , y los o t ros dos, des 
puiés de asl ist idoís en l a Casa d é Socor ro , 
p a s a r o n a sus respect ivos d o m i c i l i o s en 
bas tan te b u e n estado. 
t an t e s n e u t r a l e s h a n s a l i do de B u c a r e s i 
p a r a B e r l í n e n u n t r e n eopec ia l . 
S u b m a r i n o oapturadio. 
L A H A Y A — G o m u n d o a n de F l e s i n g a 
q ü e u n b a r c o d é g u e r r a h o l a n d é s , de v i -
g i l a n c i a e n l a s c o t í t a s , ha c a p í t i r a d o á u n 
s u b m a r i n o a l e m á n que se e n c o n t r a b a na -
v e g a n d o e n a g t i a s te i - r i to . r ía les n e e r l a n d é 
sas. 
L a o f i c i a l i d a d y t r i p u l a c i ó n del s u b m a 
r i i i u h a n s ido I n t e r n a d a s en H o l a n d a . 
ÜÚiYiUNiUAUU f-,.. i.¡v. 
Ñ A U E N . — E l c o m u n i c a d o a l e m á n de l a 
t a r d e , dice lo s i g u i e n t e ; 
« E r e n l e o c d d e n t a l . — E j é r c i t o del p r í n 
o l p » Rnpprec ih de B a v i e r a : C o n t i n ú a ¡in-
tensa l a a c t i v i d a d de l a a r t i l l e r í a , a l ISh 
te de l ¡yonuni ' . 
Deapues de r echaza r a u n a p a t r u l l a ene-
mig 'a , n u e s t r a s fue rzas e x p l o r a d o r a s 'lo-
g r a r o n , p o r anedio de u n a empresa l l e v a 
d a a cabo c o n é x i t o , apodera r se de p r i s i o -
neros y a m e t r a ü a d o r a s . 
F r e n t e o r i e n t a 1 ! . — E j é r c i t o del p r í n c i p e ' 
Leopoldo: A consecuencia de las m a l a s 
oondic iones a t m o s l ' é r i c a s , q u e d ó r educ ida 
.a a c t i v i d a d de los coniibates. 
E j é r c i t o , del a r c h i d u q u e J o s é . — A l Nor -
te del V a l l e de L u s i t a el e n e m i g o a t a c ó lias 
poisiciiones que recienteme'nte ocupamos . 
TU 
ma 
t re B 
ret i i i o 
i n p a r í 
i c e n .y 
a l p a n i o í 
qo 
' r u m a n o s 
s iendo re-
ma liscail M a e k e n s e n . — E n -
la d asembiwaldja r a del Se-
la á t o n a p o s i c i ó n que que-
daba en p o d e r de los rusos , o sea B o d é m i . 
E n el f ren te de M a c e d o n i a no se h a se-
f i a l a d o m o d i f i c a c i ó n a l g u n a . » 
Ú O M U N i O A & ú I C A L l A N d 
C O L T A N O . — E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l dei 
e j é r c i t o i t a l i a n o c o m u n i c a el s i gu i en t e par-
te o f i c i a l : 
« E n el f r e n t e del T r e n t i n o , n u e s t r a s ba-
t e r í a s e s t ropea ron e l m o v i m i e n t o de las 
t r o p a s enemigas . 
N u e s t r a s b a t e r í a s c o n t e s t a r o n v i g o r o -
samente a ios disiparos a u s t r í a c o s , cogien 
tio ba jo su fuego 
c o m u i M c a c i ó n . 
E n e l res to de i 
las l í n e a s en emigras de 
f rente , t r a n q u i l i d a d . » 
C O M U N I C A D O I N G L E S 
L O N D R E S . — E l G r a n C u a r t e l gene ra l 
del e je rc i to i n g l é s c o m u n i c a el s igu ien te 
( jar te o f i c i a l : 
« U n des tacamento e n e m i g o t r a t ó de pe-
n e t r a r anocihe en u n o de nues t ro s puestos, 
a l N o r t e de G u e d e c o u r t , pero a poco f u é 
rebhazadb. 
N u e s t r a s pa t ru i l l a s l l e v a r o n a cabo ano-
che, co 
en ion • 
m.'iitiiiT 
H e m o 
t r i n c h e r 
E n el 
l ie r í a , 
Leus , S 
Y p i e s . » 
n ex Un, u n a p e q u e ñ a o p e r a c i ó n 
sectores de N u e v e Chapel le y A r 
s .bombardeado , con r e su l t ado , las 
as a l e m a n a s all N o r t e ue M o n s . 
resto del f r en t e , a c t i v i d a d de a r t i -
pa r t i c u l a r m e n t e e n el f r e n t e de 
u r de A r m e n t i e r e s y Noroes te de 
t re e l A n c r t 
E l f r e n t e 
r r e n o h a b i i 
S o m m e . 
i n g l é s c ó m p r e n d e a h o r a e 
o en t r e Sa r a t -P i e r r e y el 
-te 
r i o 
E n la Gasa 
Juzgado ele g t 
t r i t o de! Este 
i n s t r u c c i ó n , si 
s e ñ o r Escob io 
o p o r t ü o 
c i ó n a 
dlpiigeni \ 
h e r i d o s V 
¡p f ró se p r e s e n t ó el 
[ i s t d p o r ' el j u e z de 
I r ega l , y el a c t u a r i o , 
a les i n s t r u y e r a n las. 
i, l o m a n d o declarar 
a !g 11 n os c o m p a ñ e r os 
G r e c i a , y í c u aUados. 
L O N D i R E S . — S e g ú n u n c o m u n i c a d o 
g r i e g o , he a q u í el r e s u m e n dé la r e spues 
t a g r i e g a a l u l t i m á t u m de l a E n t e n t e : 
P r i m e r o . — E l G o b i e r n o g r i e g o , r econo 
c i endo l a n e c e s i d a d de la E n i e n t e de p r o 
te je r s u e j é r a i t o de O r i e n t e , accede a t ras-
l a d a r sus t r o p a s y m a t e r i a l de g u e r r a . 
Segundo . E l G o b i e r n o a c e p t a i g u a l 
m e n t e e l d e r e c h o de c o n t r o l , s i e m p r e que 
i n o se e x t i e n d a a la A d m i n i s t r a c i ó n n i a 
: l a s c o m ú n ica c io nes. 
! T e r c e r o . E l G o b i e r n o se d e c l a r a d i s 
p u e s t o a conceder r e p a r a c i o n e s p o r los 
a c o n t e c i m i e n t o s d e l 1 de d i c i e m b r e . 
C u a r t o . E l G o b i e r n o g r i e g o , d a d a s u 
a c t i t u d , r e c l a m a La c e s a e l ó n de l b l o q u e o . 
La campaña submarina» 
N U E V A Y O R K . — L a E m b a j a d a de A l e 
m a n i a h a p u b l i c a d o l a s i g u i e n t e n o t a o f i -
c i a ! : 
« E l p u e b l o a m e r i c a n o n o t i ene p o r q u é 
t e m e r q u e a consecuenc ia de l a n o t a de 
los a l i a d o s v a y a a v i o l a r A l e m a n i a l o s 
c o m p r o m i s o s que t o m ó con el p r e s i d e n t e 
W l i l s o n a p r o p ó s i t o de l a c a m p a ñ a s u b 
• m a r i n a . S m e m b a r g o , A l e m a n i a n o c o n 
s i d e r a como p a r t e de s u s c c i n p i o m i s o s e l 
respeto a l o s b u q u e s m e r c a n t e s a l i a d o s 
r m a d o s de c a ñ o n e s , y se cor t 
e recho a a t a c a r l e s s i n p r e v i o 
n s i d e r á n d o s e como respon&a-
sl a b o r d o de t a l e s ba rcos v i a 
s y s u f r e n d a ñ o s . » 
L a M a r i n a mercamie f r a n c e s a . 
P A R I S . — ' E l Conse jo d i r e c t i v o d e l C o m i 
t é C e n t r a l de a r m a d o r e s de F r a n c i a , p r e 
o c u p a d o p o r l a a c c i ó n s u b m a r i n a a l e m a -
iiorpedeados 20 vaporee 
? l a ú l t i m a semana—se 
i b i e r n o en e l s e n t i d o de 
i b l e a c t i v a r l a c o n s t r u c 
er cantes . 
De n o hacerse esto, no t a r d a r á en des 
a p a r e c e r l a . M a r i n a m e r c a n t e f rancesa , 
pues que F r a n c i a no puede c o m p m r b u -
q ues a l • E x t r a n j e ro^. 
No d r a n z^ppelines. 
' P A R I S . — L a ' n o t i c i a re fe ren te a l i n t e n -
to de b o m b a r d e o de P a r í s p o r u n a e scua 
d r i l l a de zeppe l lnes se d e s m i e n t e p o r c o m 
p l e t o . 
I^a p r i m e r a a l e r t a f u é d a d a desde F o n 
t a i n e b l e a u . c u a n d o c a í a u n a g r a n neva-
da . iPero en i M e l u n n a d a se b a h í a v i s to y 
en c a m b i o e n S a m o i s se a f i r m a b a que u n 
a v i a t l o r f r a n c é s h a b í a v i s t o u n g l o b o ale 
n n á n en t re nubes . Se d i s p a r a r o n p royec-
t i l e s en La d i r e c c i ó n ' i n d i c a d a y u n o de 
el los, a l caer, c a u s ó d a ñ o s e n H e r i c y . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S ( T o r r e E i f f e ! ) . — E l c o m u n i c a d o 
o f i c i a ! f r a n c é s , de las t r es de l a t a r d e de 
h o y , d i c e : 
( ( N i n g ú n a c o n t e c i m i e n t o i m p o r t a n t e se 
ha ee&alado d u r a n t e l a noche. 
Ac i - iv ida ! ba s t an t e g r a n d e de a r t i l l e r í a 
vi\ el A n c r e y en t re el A i s n e y l a A r g o n a . » 
D i p l o m á t i c o s Que ss r e t i r a n . 
A M . s q ' E R D A M . — i S e reciben t e l e g r a m a s 
de B e r l í n d a n d o cuenta, de que el Gobie r -
n o a l e m á n h a r o g a d o a t o d o s l o s Es t a 
d.OB n e i i t m l e s q u e p r o c e d i e r a n a l l l a m a 
m i e n t o i n m e d i a t o de sus r e p r e s e n t a n t e s 
cerca del G o b i e r n o rumamo e n B u c a r e s t , 
pues u n a vez t o m a d a l a p l a z a y encar-
ga la del p a í s , en s u a d m i n i s t r a c i ó n ge-
nerail , La a u t o r i d a d m i l l i a r a l e m a n a , no 
q u e v a y a n 
s idera . con 
avisiji, ma 
b l e de n a d 
j a n n e 
na— i h a n 
f ranceses d u r a n 
h a d i r i g i d o a l C 
que es i nd i spens 
c i ó n de b u q u e s 1 






f a s 
A la l i o r a en que e s c n í b i n i o s é s t a s l í n e a s 
no^ c o m u n i c a n desde el h o s p i t a l que el 
i n fe l i z Jil&tó V icen t e Castra c o n t i n ú a en 
e! m i s m o estado de g r a v e d a d . 
VVVVVWWVA-VVVV^'VV'V» AT-VV-VÍ > < V > V \ \ VAA V \ A ' V W W \ ' \ ' r ' ' 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
Próximas operaciones. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 15. — N o t i c i a s de T á n g e r 
a n u n c i a n que p r ó x i m a m e n t e se s e ñ a la n u ! 
a c o n t e c i m ' i e n t o s de i m p o r t a n c i a en l a zo 
no e s p a ñ o l a , m o l i v a d o s por l a r e i n c o r p o -
r a c i ó n d e l R a i s u l í a l a obra de E s p a ñ a en 
M a r r u e c o s . 
L o s a c o n i e c i m i e n i o s , s e g ú n d i c h a s n o t i -
c ias , c o n s i s t i r á n en l a o c u p a c i ó n de. A l c á -
z a r - Q u e b i i . 
D u r a n t e l a s ope rac iones ú l t i m a s del 
B i u t , y a se p e n s ó en h a c e r esta o p e r a 
c i ó n , con l a c u a l se c e r r a r í a l a z o n a i n -
t e r n a c i o n a l , pe ro se d e s i s t i ó de e l la . 
Se c o n s i d e r a f á c i l este a v a n c e , pues se 
s u p o n e que los m o r o s no se o p o n d r á n a é l . 
•VWWiv VV V W V vv v •- vvv . . v. v v l V'VVVVv VWVVJ VVVVVi . 
Una mujer muerta 
A y e r , en l a s p r i m e r a s h o r a s de la m a -
d r u g a d a , él g u a r d i a m u n i c i p a l de s e r v í 
c í o en l a calle de P e ñ a Herbosa , o b s e r v ó 
q u e en u n p o r t a l de a q u e l l a ca l le 'Se l í a -
l i a b a u n a m u j e r que , a l parecer , se encon-
t r a b a b á s t a m e m a l . 
E l g u a r d i a 'Comunicó po r t e l é f o n o l a no-
t i c i a a l subjefe s e ñ o r L a v í n y é s t e pasó 
av i so al m l é d i o o de g u a r d i a , s e ñ o r A l m i -
ñ a q u e , que a l p r é s e n t a n s e en ei! p o r t a l de 
l a cal le de ' P e ñ a He rbosa ciMiiprobó que 
l a infeliz m u j e r ihabia fallecido. 
E n u n a c a m i l l a de l a Cruz R o j a se t r as 
l a d ó el c a d á v e r de l a i n f e l i z m u j e r al hos-
p i t a l de San R a f a e l , donde h o y , a las cua-
t r o , se l a p r a c t i c a r á l a aut iopsia . 
L a desd ichada m u j e r , que v e s t í a h u m i l -
demente , r ep re sen t aba tener u n o s sesen-1 n e r a i , i,a a . u i o r i u a a iiuu-nar msaisaajn, no Representante: don Sant iago Maza, Segis-
t a a ñ o s , y has ta la fecha no h a « d o i d e n se p e r m i t e la f ^ M y ^ 6 ? ! ^ ^ mundo Moret. 2. Santander, 
t i f i c a d a I ' a l es agentes y r e p r e s e n t a n t e s d i p l o m a t i ' ' 
E n ei a » u t l t o i n t e r v i i n i el Juzgado de co* en a q u e l l a c a p i t a l r u m a n a . Representante en Ramales: don Pedro 
g u a r d i a . \ — S e g ú n otro despacho, los represen.- Goya. 
U l t i m a h o r a 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A R I S ( T o r r e E i f f e l ) . — E l p a r t e t r a n c é -
ie las once de la noche dice lo s i g u i e m e : 
« N a d a n u e v o q u e m e n c i o n a r en a m b a s 
o r i l l a s d e k S o m m e , en la o r i l l a del Mosa 
y en L o r e n a . 
D e s p u é s del b o m b a r d e ó de anodhe en t re 
el A i s n e v el A r g o n a , los 'a lemanes a t a 
hiendo r 
c o n t r a a í ; 
Los í n 
i i ios g o i j 
m a n a . » 
ti c&í iüe de C e i n y , e n f e r m o . 
comen (.an 
¡ses- e f e c t u a r o n , con éxit.o,% va-
de m a n o c o n t r a l a" l í n e a ale 
a i . i joo ie rno 
a 'que ei R^y 
as ialsedadL-b 
expresa su 
n o t a no pa 
l i u e l i a , aun-
v C E N A . — L o s per íddicotó ' , < 
noca t iue i&réé ia ñ a e n v i a d 
ue iiiOg l i s t u d o s U n i d o s , y en 
C o n s t a n t i n o fef i&re a todos 
couneciaas p o r l a E n t é n i e 
ooaiv encamienio de q u e e s í í 
¿ a r a i n a . i v e i i l d a , s i n d e j a i 
que .homnres como L l o y d Gecrge n o c o m 
I>J\ n d e n este nobie l e i i g u a j e . 
L i o n a nota es p r u e b a de q u e l a E n t e n -
te es e¡ e m n i g o m s t e r r i b l e , y que s i 
t r i u n f a n l o é a l i a d o s en esta l u c h a , desapa-
r e o e r á él p r e s t i g i o , e l l i b r e d e s a r r o l l o $ la 
l i b e r t a d de l a s nac iones . 
S E G U N D O C O i V t U N I G A D O A L E M A N 
K U E N I Ü S W U S T E R H A U S E N . — E l £ 
g u n d o c o m u n i c a d o del G r a n Cuar ie 
g e n e r a l a l e m á n , d ice : 
"Escasa a c t i v i d a d en los f r e n t e s o r ien-
t a l y o c c i d e n t a l . 
E n t r e K a s i n a y el va l le de L u s i b a , asi 
c o m o en F r u n d e n i g , f u e r o n recliazadoc: 
todos l o s a taques Puso&t» 
M . Gochin y a n o es ateniense . 
P A R I S — M . D e n i s C o c h i n h a e n v i a d o aii 
p r e s i d e n t e de l C o n g e s o h e l v é t i c o u n tele 
g r a m a , en e l que hace r e n u n c i a a l t í t u a 
de c i u d a d a n o d e A t e n a s que le f u é o l o i 
gadOi, h o n o r q u e no v o l v e r á a a c e p t a r has 
ta que loe - s e ñ o r e s P e n a l t y , M el as y V e n ; 
zelos sean r e s t i t u i d o s e n s u s a n t i g u a s po 
s i c iones y j e r a r q u í a s . 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
P E T R O G R A D O . — E l p a r t e o f i c i a l como 
rtidado p o r el G r a n C u a r t e l g e n e r a l de 
e j é r c i t o ruso , d ice lo s i g u i e n t e : 
« L o s r u s o r r u r a a n o s a t a c a r o n a l e n e m i 
go sobre u n a c o l i n a a siete k i l ó m e t r o s dn 
M o i K a s í i r - K a s i ' n o u l , y , t r a s u n encarn ' iza 
do c o m b a t e , f u é r e c h a z a d a e l a l a e n e m i g ; 
que a t a c ó h a c i a el Su r . 
L a s t r o p a s e n e m i g a s l o g r a r o n hace 
o f e n s i v a en l a m i s m a r e g i ó n ; p e r o f u e r o n 
r e c h a z a d a s h a c i a B a e n y , a l S u r de l a r e -
g i ó n de R o d e n y , a d o s k i l ó m e t r o s a l S u r 
de Ga la t z , d o n d e u n r e g i m i e n t o e n e m i g o 
q u e a t a c ó n u e s t r o s e l e m e n t o s se r e t i r ó 
h a c i a e l N o r t e . 
D e s p u é s de fuerte, b o m b a r d e o e l e n e m i 
go a t a c ó r e p e t i d a s veces e n l a r e g i ó n de 
D h i p n t l e o , a 12 k i l ó m e t r o s de R o d a n i s , 
s i endo r e c h a z a d o , c o n g r a n d e s p é r d i d a s . » 
U n a nota de l Ray C o n s t a n i i n o . 
V 1 E N A . — E l conde de C e r n y , m i n i s t r o 
de Negoc i a s e x t r a n j e r o s de A u s t r i a - t í u n 
g r í a . se e n c u e n t r a e n f e m m . ^ 
H o y el E m p e r a d o r l a h a v i s i t a d o , pe r -
m a n e c i e n d o e n l a C á m a r a da! e n f e r m o 
m á s de mied la h o r a . 
C O M U N i G A D O I N G L E S D E O R I E N T E 
E l c o m u n i c a d o i n g l é s de O r i e n t e d ice 
lo s i g u i e n t e : 
« N u e s t r a s t r o p a s h a n p r e s e n c i a d o lo» 
g r a v e s ' d a ñ o s causados p o r las I n u n d a c i o -
nes, p a r t í c u l a r m e n h 
E l e n e m i g o m a n 11 
sobre el f r en te ocup* 
donde u n a t a q u e h í 
n ü e r s v a . 
tó c i e r t a a c t i v i d a d 
a p o r l o s i t a l i a n o s , 
ido r echazado , h a -
V i to b o m b a r d e o sobre e l W a r d a r y 
en ila r e g i ó n de R o t e n , donde es m u y v i o 
l e n t a la. a c c i ó n 'de n u e s t r a a r t i l l e r í a . 
U n d e p ó s i t o de m u n i c i o n e s e n e m i g o h a 
s ido d e s t r u i d o a l N o r t e de ' A r m a n d i . 
iSe h a n r e g i s t r a d o a l g u n o s encuen t ros , 
a l S v r del l a g o de O c h r i r a y p a r t l c u l a r -
m e n t é en B e i i s e r m a , donde u n o de n ú e s 
t ro s d e s t a c a m e n t o s e n t a b l ó c o m b a t e , que 
ha s ido e m p e ñ a d o . 
O t r o des t acamen to f r a n c é s p r o g r e s ó l i -
g e r a m e n t e en la regi lón del (frente de 
S v e t y . » 
\^A\^\'VVVV \AaAJ \^'VV\A.VVA^aAA^\VVVVV\VVWVAAAa^VV\ 
Bolsas y m e r c a d o s . — E | a ñ o 1916 comer-
o j a l — T r i b u n a l e s . — V i d a r e l i g i o s a . — P o r 
l a p r o v i m o i a — S e c c i ó n m a r í t i m a . — Sucb-
SC'9.—La C a r i d a d de S a n t a n d e r . — N o t i c i a s 
n u e l í a s y a n u n c i o s á e i n t e r é s . 
\A /VVV^VVVAVV^/VVVVWVVVVVVVVVVVWWVWVVA\A'VA/^^ 
El coiiDic;o de los transportes. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 15.—En l a c u e n c a m i n e r a de 
l a p r o v i n c i a de L e ó n ha h a b i d o h o y u n a 
p a r a l i z a c i ó n a b s o l u t a . L 1 m o t i v o h a side 
l a ' l i m i t a c i ó n de las m e r c a n c í a s y l a a i 
b i i t r a r i a / r e p a r t i e m n del m a t e r i a l ' f e r r o 
v i a r i o en a i i u e h a l í n e a . 
Eos obre ros de las m í i n a s , en n ú m e r o 
de 3.ül)Ü. l l e g a r o n en t r e n e spec ia l a l a 
c a p i t a l , I jkmde l e s a g u a r d a b a n m á s d e 
2.000 obre ros de las d i s t i n t a s i n d u s t r i a s 
de la capital!." 
'Ac to s egu ido l o s o b r e r o s c e l e b r a r o n u n 
i m p o n e n t e m i t i n m o n s t r u o y u n a m a n i -
fes a c i ó n p o r las ca l l es . 
i P i d e n l a r e g l a m e n t a c i ó n d e l t r á f i c o y e l 
l e v a n t a m i e n t o de l a l i m i t a c i ó n de m e r c a n -
c í a s . De p e r s i s t i r esta f a l t a de m a t e r i a l , 
ten ¡ I r á n que p a r a r 8.ÜU0 obre ros . 
A c t u a l m e n t e h u e l g a n 4.ÓÜ0. E n l a s m i 
ñ a s h a y a l m a c e n a d a s 70.000 t o n e l a d a s de 
c a r b ó n . 
I^a p r o d u c c i ó n de a q u é l l a s es de 4.000 
o n e l a d a s d i a r i a s y no h a y -vagones m á s 
que p a r a t r a n s p o r t a r 800. 
V V ' V V V I ' V W V W V W W W V V X-V VVWVV VVV'W'VVT V W W W W V W 
P I P E R A C I N A D R . G R A U . — C u r a ar-
; r i t i m o , r e u m a , g o t a , m a l de p i e d r a . E l 
m e f o r d i s o l v e n t e del á c o i o ú r i c o 
% W W \ ̂ W ' W V V V V V V W V V W VV'V V W V V \ A/VA V \ W W VVA A/WW 
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S I C O , 15. 
do <iOria», h a sido, 
.as Azores , s a l v á n d o s e 
— E n e l p u c r u i esua 
d í a s el iKu- , a i i a in i eü 
R e a l ingucsa , m.-una/oi 
c a ñ o n e s . 
E i con.-.ul a l e m á n 
. tante de M a r i n a que 
m . e m a n a , s m cqdsi 
p u é s , como es sabido 
I'OU TELéFONO 
B u q u e hundido . 
- U n b a r c o p o r t u i g u é s , l l á m a -
lo de regrese 
t r i p u i i a c i o n . 
de 
oc 
hace d o s 
l a M a l a 
do c o n dos 
p i d i ó a l c o m a n -
a t r i p u l a c i ó n luese 
j u i r s u p i o p o s i i o , 
el G o b i e r n o espa-
ilctó ma d i c l a i m i n a d o en o c a s i ó n a n á l o g a , 
que no p o r l l e v a r a r m a i n e n i o p i e r d e n ios 
o u q u e s su c o n d i c i ó n de m e r c a m e s . 
E l u A m a z o n » s a l l ó del p u e r t o h o y p o r 
l a t a r d e . 
U n a huelga . 
. - • .VLAMAN-CA, I b . — M e r c e d a gest iones-
del g o b e r n a d o r c i v i l , l o e e l e m e i i m s obre -
. os de . l a C o m p a ñ í a de l f e r r o c a r r i l M e -
d i n a - S a l a m a n c i a P o r t u g a l , " h a n a p l a z a d o 
p o r c u a r e n t a y ocho h o r a s , l a a n u n c i a d a 
h u e l g a , para , d a r l u g a r a que se r e ú n a e l 
C o m i t é d i r e c t i v o de la C o m p a ñ í a . 
U n a r e u n i ó n . 
M A D R I D , 1 6 . — E n e! s a l ó n de l a C a m a -
r e r í a , m a y o r d e l R e y , se h a n r e u n i d o l o s 
G r a n d e s de E s p a ñ a , p a r a t r a t a r de l a e f i 
c a c i a y de l a s u c e s i ó n de t í t u l o s n o b i l i a 
¡ iot i e x i r a n j e r u s . 
H a b i a r o n l o s 'Señores d u q u e de l I n f a n -
u ido y m a r q u e s e s d e l R a f a l y de C o r v e r a . 
Se t o m a r o n a c u e r d o s , a c e p t a n d o los t í -
t u l o s o t o r g a d o s p o r e l Rey de E s p a ñ a á 
' \ i r a a jeros , « e a c u a l fuere s u d e n o m i n a -
c i ó n . 
V V V V V V V W V V V V V V W I W V V V V V V V V V X W V V V V V V W \ ^ 
A y e r , en el p u e b l o de L i a ñ o ( V i l l a e s c u -
3a), e n t r e g ó s u a ' lma a l S e ñ o r el respeta 
ole c a b a ü c r o d o n F a u s t i n o S o l a n a Cres-
po, d e j a n d o desconso lada a s u n u m e r o s a 
i a m i i i a , a q u i e n a c o m p a ñ a m o s en s u j u s -











Santiago 1909, Valencia 1910 




¿ O s g a s t a e i p i can te? 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: M I R A M A R 
Servicio a la carta y por cubiertos 
HABTTACTONRS 
P a r a p ro tege r se de las i n fecc iones t i f o i -
deas 6c o c o n s e j a n , las P a s t i l l a s B a l s á m i -
•jas M A R I A . 
D e p o s i t a r i o s p a r a S a n t a n d e r y eu p r o 
v i n c i a : P é r e z de l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
Especial ista en enfermedades de la nariz , 
garganta y o í d o s . 
Consulta de nueve a u n a y de dos a seis. 
B L A N C A , N U M E R O 42, l.o 
Pimientos , T o m a t e a l n a -
t u r a l y en pas ta T R E V I J A N O 
Dr. F . de la Torre. 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O , HIGADO 
Y P A N C R E A S 
CONSULTA UE D I E Z A DOCE 
Qratuita a ios pobres lunes, m l ó r o o l e t y 
vternsa, de nusve a dio* 
SAN r K A N O I S Q O . N U M I R O I , I.» 
SIL, R O e e t - O G A m T A B & O 
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i 
en estilos, dibujos y colores. 
Se atienden inmediatamente las órdenes 
- - - por correspondencia - - - - uve 
Confección esmerada. Géneros de pri-
• • — mera calidad 9 
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» G y H 
A m o r t i z a b l e 5 p o r 100 F 
» » E 
i » » D . . . . 
» » C . . . -
i) « B 
» » A 
A m o r t i z a b l e 4 p o r 100, F 
t^ái ícd E s p a ñ a 
»> H i t ó p a n o A m e r i c a n o . . . 
» R i o de l a P l a t a 
T a b a c o » 
N o i l e s 
A l i c a u l e t i 
A z u c a r e r a e p r e í e r e u i e e 
» o r d i n a r i a s 
C é d u l a s 5 p o r 100 
r&soro 4 p o r 1U0 se r i e A 
Idexu i d . , s e r i e tí 
l u e m 4,5U, se r ie A 
I d e m i d . , s e r i e tí 
ídéiQ 4,75, S 'erie A 
d e m i d . , ser ie tí 
á a u q a j ' e r a s , - e s i amp i l l adas . . 
Idem,, no e s t a m p i l l a d a s 
E x t e x i o r , se r ie F 
L ü d u l a s a l 4 p o r 1ÜU 
i1 r aucos 
L i b r a s 
(Del Banco H i s p a n o 
D í a j 3 D í a 15 
75 80 ¿ 5 45 
75 80 15 70 
1(5 10 76 l o 
77 9J 78 üu 
78 35 78 3 . 
78 45 78 5U 
77 UJ 7i 25 
UJ LO LO 0u 
98 0J 98 OU 
98 U0 98 40 
98 75 99 00 
98 c5 98 8 J 
98 UU 99 5 . 
UU U0 00 00 
445 00 445 k ü 
138 UO üuO 00 
2o0 0U 249 0> 
1279 00l279 00 
Í3J3 tu'000 Ol 
!354 OO'O.O 00 
ti5 25 65 2J 
LO oO 19 ü5 
1Ü4 50 104 5L 
000 uU 
0-0 0 J 
1U1 UU 
100 65 




102 35 102 35 






. 8 3 1 
9/ >5 97 75 
80 70' 8U 45 
22 4j\ 22 33 
A m e r i c a n o . 
L D A O 
M a n c l i e s t e r , p a g a d e r o e n L o n d r e s a 30 
d í a s v i s i a , a ^ i ^ l ó . 
U o l e g í o ü e Uorreaores de comercio de S a n -
ttututir. 
A c c i o n e s i C o m p a ñ í a i S a n t a n d e r i n a |.¡e 
N a v e g a c i ó n , c u a t r o acc iones , a 1.405 pe 
setas. 
I d e m M i n a s C o m p l e m e n t e , 50 acc iones , 
a ¿ ' ^ ¿ y p e s e t a s a c c i ó n . 
I n t e r i o r , 4 p o r 100, a 77,70, 75,80 y 78 
p o r 100; pese tas 80.000. 
A m o r t i z a b l e , 5 p o r 100, a 98,20, 98,55 y 
99,20 p o r 100; pesetas 45.500. 
O b l i g a c i o n e s del f e r r o c a r r i l de S a n t a n 
d e r a B i l b a o , e m i s i ó n 1900, a 81 p-or 100; 
pesetas 9.000. 
I d e m de S o l a r e s a L i é r g a n e s , e m i s i ó n 
1M.0, a 82,10 p o r 100; pesetas 10.000, p r e 
cedente. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVI'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
£1 año 1916 comercíai. 
f o n a o n |fuuiltsii»a. 
1 n t e r i o r , s e r i e A , a 78,70; s e r i e C, a 77,90; 
se r ie F , a 75,20; e n se r i es d i f e r e n t e s , a 
7r),65. 
E x t e r i o r e s t a m p i l l a d o , a 83,30. 
O b l i g a c i o n e s de l T e s o r o , e m i s i ó n 1 de 
j u l i o de 1915. p r e c e d e n t e , a 101,90. 
O b l i g a c i o n e s A y u n t a m i e n t o de B i l b a o , 
a 87,75 y 88 p o r 100. 
Vascree s o m s r o i a l n . 
A C C I O N E S 
C r é d i t o d e l a U n i ó n M i n e r a , a 300 
302,50 y 305 pesetas . 
Banoo E e p á ñ p l d e l R í o de l a P l a t a , de 
10 pesos n o m i n a l e s , etc., a 250 peseta:?. 
F e r r o c a r r i l de L a R o b l a , a 428. 
I d e m V a s c o n g a d o s , a 545. 
I d e m N o r t e de E s p a ñ a , ia 354 y 353.50 
pesetas. 
. V i v i e r a S o t a y A z n a r , fin feb re ro , a 
1.785 pesetas; fin c o r r i e n t e , a 1.670 pese-
tas, c o n p r i m a de 60 pesetas. 
I d e m , de l d í a , c o n t a d o , a 1.750, 1.75o, 
^1.750 y 1/752 pesetas . 
. M a r í t i m a d e l N e r v i ó n , a 1.715 pesetas. 
M a r í t i m a U n i ó n , p r eceden te , fin co 
n- ien ie , a 1.307,40 pesetas ; d e l d í a , con t a -
do, a 1.400 y 1.395 pesetas . 
X . v i e r a V a s c o n g a d a , fin c o r r i e n t e , a 
750 pesetas ; d e l d í a , c o m t á d o , a 745, 750 
y 7 i ó pesetas. 
N a v i e r a tíachi, a 1.530 pesetas. 
NavegíWSjói} O l a z i a r r i , a 1.240 pesetas. 
N a v i e r a A u r r e r á . - a 695 pesetas . 
M i l i c i a V i l l a o d r i d , a 340 pese ta s (re 
p o r t ) . 
M i n e r a de' D í c i d o , a 1.125 pesetas. 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , a 790 pesetas . 
U n i ó n E l é c t r i c a C a r t a g e n a , a 129 v 130 
p o r 100. 
E l e c l r a de Vie sgo , a 630. pesetas . 
M ' n g e m o r , a c c i o n e s d e l 1 a l 6.000, a 
187 p o r 100. 
E u ^ k a l d u n a , a 1.025 pesetas . 
A l t o s H o r n o s de V i z c a y a , a 350. 
B o d e g a s B i l b a í n a s , a 740 pesetas. 
P a p e l e r a E & p a ñ o l a , a 84 ^ o r 100. • 
R e s i n e r a E s p a ñ o l a , a 220 pesetas . 
U u r o F e l g u e r a , a 138,50, 138, 137.50, 137 
y 137,50 p o r 100. 
A u r o r a , a 130 pesetas . 
O B L I G A C I O N E S 
F e r r o c a r r i l de D u r a n g o a Z u m á r r a g a , 
p r i m e r a se r i e , a 80,50. 
I d e m de B i l b a o a P o r t u g a l e t e , p r i m e r a 
e m i s i ó n , p r i m e r a ser ie , a 90 p o r 100. 
I d e m d e L a R o b l a , a 79,80. 
íd&m de T u d e l a a B i l b a o , t e r c e r a se r i e , 
a 104,50. 
I d e m N o r t e , p r i m e r a se r i e , p r i m e r a h i 
po teca , a 06,90 y 67 p o r 100. 
M i ' i n , e spec ia l e s de A l s a s U a , e m i s i ó n 
1913, p r eceden te , a 90 p o r 100. 
M e i n , d e l d í a , a 90,25 y 90 p o r 100. 
E l e c l r a de Vie sgo , a 100 p o r 100. 
B o n o s Soc i edad E s p a ñ o l a de Conf i t ruc -
H ó n N a v a l , a 105,50. 105. 105,25 v 105,10 
p o r 100. 
C a m b i o s sobre el E x t r a n j e r o . 
L o n d r e s cheque , a 22,32; l i b r a s 8.000. 
E l a ñ o que acaba, de e s p i r a r h a a c e n 
l u a d o de u n a m a n e r a m a r c a d í s i m a las 
t e n d e n c i a s que se d i b u j a b a n a l t e r m i n a r 
e l a n t e r i o r : u n a de e l l a s c o n s i s t í a e n e l 
a u m e n t o c r e c i e n t e en n u e s t r o c o m e r c i o 
de e x p o r t a c i ó n , l a o t r a en e l d e s a r r o l l o 
p r o g r e s i v o d e l t r á f i c o c o m e r c i a l e n el i n -
f e r i o r de l a P e n í n s u l a , a l c o m p á s q u e l a s 
i n d u s t r i a s m e t a l ú r g i c a s , l a d e c o n s t r u c -
c i ó n de a u t o m ó v i l e s , h u l l e r a s y d e n a v e -
g a c i ó n r e g i s t r a b a n cuan t io sos bene f i c ib 
y , po r ú l t i m o , se l ia puesto d e m a n i f i e s t o 
.a decadenc ia g r a d u a l , pe ro cons tan te , da 
.as n a c i o n e s e n g u e r r a . 
C o n d a t o s of ic ia les v a m o s a p o n e r de 
.nan i f i e s to a q u e l l o s r e s u l t a d o s . 
L a e x p o r t a c i ó n e s p a ñ o l a que e n 191* 
a s c e m d í a a 179 m i l l o n e s , h a a u m e n t a d o 
-en e l finido a ñ o a 479 m i l l o n e s de pesetas . 
V e n d e r es. 
E n l ó g i c a consecuenc i a , c o n e l exceso 
de e x p o r t a c i ó n t e n e m o s , en e l o r d e n finan 
c l e ro m u n d i a l , e l hecho benef ic ioso de 
.jue l a peseta t i ene u n 20 p o r 100 de p r i 
m a sobre l a s l i b r a s e s t e r l i n a s y l o s f r a n -
cos, que , en E u r o p a , e r a n l a m o n e d a t i 
pp i n t e r n a c i o n a l , y de 14 p o r 100 sobre 
•os ' do i l a r s , q u e c o n s t i t u y e n l a base m e -
.a-iica o m o n e d a ' t ipo tu i A m é r i c a . H a c o n 
t r i b u i d o e f t cazmen ie a i a u m e n t o d e l v a l o r 
de n u e s t r a a ñ o n e d a l a buema p o l í t i c a l i -
n a n c i e r a de l B a n c o de E s p a ñ a que , de 
«.xuiu-cuiiciiu; oc- u a ia . a í . auu u. üOiu&jrá. Ü C 
U Í O , xxajjieaiuo lo j f ra 'uü q u i n i u ^ i i c u i c u * 
cAi^ifJicias ue O Í L U O meta-ij ue Suene yue 
¿.OS ometeá uei i .aiico Utíitóh aioy UxiáiS iv. 
cc i v¿ic> c-u oio cujieiioxco id nivy ue IOS Hib 
j\jCcé i.*i.l¿íCO¿y UC CiÚ'I'OpU. 
jipbiía! « lu^u .o^c iOi ioo ue o r o c o i l i a i i u i u . 
. ^ u a v i c i y u í IÍU^OLIU p i iun je i eouioicux 
wuicxiio uc i i r > i U U y pJl'ílCtjJUiiiíi OttúúJ? U«; 
•Ailit - i . 
u n o s ig -uó u^tii p iexMigio 4UC aix iii ¡JÍII 
j i i i - m C i c i i a á q u i e r e twipafúi resp^cuu ut 
.cwi jjOlculCicvó uuiUpd'Uo, iO U&UfilMVtá 
.1 .UO UctrJUv i ' liUÍLiú, ."VUOlllcl e ÍOÍC 
. ^ 1 , a coiiodcueucui ue i u g u e r r a , aia-n eic 
.auo isi tj-^jo de -J y meuio p o r roa a l o, 
. j i ^ i a . u j r a , ue i ó a i o; p e i o ü s p i a i u i coi»-
Liailia i i iva i iaoie i i ie i i io c o n e i uescuenuj 
ai * y meaio p o r IUO, es uec i r , l o m i s m a 
^ue a m e ó ue 1a g u e r r a . 
ü s - i a o a i a i u n a e u ei t i p o de i n t e r é s (¡Si 
.o c o m p a i a m o c i coa 10 que en las o t r a s na" 
jioiiL-s o c u r r e ; y a i a n ^e negoc ios e x p n 
¿ a r a e l f u r o r ue l a s e m i s i o n e s reanzauaia 
en b s p a n a u u r a n i e e l a n o i ' J i t ) , p u e s ao-
e i enuen a ü i ü y n i e d i o a e m i n o n e ü ue pe 
oe.as nos v a i o r e s o i t i t u i o a l a n z a d o s a i 
tuereaao ^ i n c i u y e n u o lat í o u n g a c i o u e d ú&i 
l e s o r o j , o o>ea, q u e e n e l e j e r c i c i o que 
a n a i i / a m c á se e i n i u e r o n m a s t í t u l o s ue 
> a.o res n u u c i a r i o s q u e e n c u a i q u i e m ae 
•os Uoce a n o s a n t e r i o r e s , ü i r í a s é que a 
l u e d i u a q u e d e c l i n a n ios n e g o c i o s comer-
ciales e i n d u s t r ¡ a i e s en las o t r a s naciones, 
eu ropeas e l los l i o r e c e n en E s p a ñ a . 
Como n o t a c u r i o s a h a y q u e c o n s i g n a i 
que l o s p r o d u c t o r a l i m e n t i c i o s e x p o r t a d o s 
hian p a s a d o de 290 m i l l o n e s e n 1914 a 
346 m i l l o n e s en 1916. 
L o s i n g r e s o s de l a s C o m p a ñ í a s de fe 
r r o c a r i - i l e s e s p a ñ o l e s h a n r e g i s t r a d o t a n 
•ni is iderables a u m e n t o s en las recauda-
c lones , c o m o no los h a y a n e x p e r i m e n u i 
do j a m á s . Jo que p r u e b a q u e e l t r á f i c o 
c o m e r c i a l p o r el i n t e r i o r d e l a P e n í n s u l a 
h a r e v e s t i d o u n a i m p o r t a n c i a m u y ex-
t r a o r d i n a r i a . 
E n e fec to : se a p r o x i m a a 17 mil lone '? 
de p e s e t a s . é l a u m e n t o de i n g r e s o s en 1916, 
respecto de l a ñ o a n t e r i o r , q u e r e g i s t r a l a 
C o m p a ñ í a de M a d r i d a Z a r a g o z a y a A l i 
baij-te, y p a s a n de 18 m i l l o n e s e i exceso 
de i ng resos e n l a C o m p a í i í a de l N o r t e . 
L a s ' d e m á s E m p r e s a s de t r a n s p o r t e s , a u n -
que de m e n o r i m p o r t a n c i a , t a m b i é n h a n 
a u m e n t a d o l a r e c a u d a c i ó n respecto d e l 
a ñ o 1915. 
E n o p o s i c i ó n a l h a l a g ü e ñ o aspecto q u e 
o n e c e i a p a r t e i i n a n c i e r a y c o m e r c i a l Ue 
•empana Leneinus a l a n a c i e n u á ue lia 11a 
oiuii « a u e n c ñ cr^ecitónte, y como se peonen 
l i u e v o s y r a o i c a i e t í au iue i i i t o s e n l a s i n 
n u i a c l ó - n é s e u tóiití l o n u o s p u u i i c o s o p r o 
A.dnxa emiSid ion ue Jüeuua, ue a m l a l e u 
u n a y rece lo con que son a u n n u u a s l a s 
onagac iones de; Tesoro. F a l l a n t o d a v í a a é 
coiucar oo n i i i i i u n e s ue l o s q u e se p u o i t 
r o n a l a venua t r e s meses a t r á s . 
E s u n d a l o c u i i o s í s ü n o e l o b s e r v a r q u e 
a l u e m p o q u e a m n e n t a n l a s c u e n t a s co 
r r i e m e s o c a p i t a l i n a c t i v o en l o s B a n c o s , 
s u s e n o i é n d o s e en l ionas l o s e m p r é s t i t o s 
induiStriailes y de l a s C u m p a ñ í a s de t r a n s -
por t e s , h a y a t a n p o c a a f i c i ó n a a c u d i r a 
ios f o n d o s de l G o b i e r n o , ; lo que p r u e b a 
que l a p o l í t i c a h a c e n d i s t a s e g u i d a p o r 
este aio h i s p i r á c o n f i a n z a n i s e g u r i d a d -
Y s i de E s p a ñ a p a s a m o s a l e x t e r i o r , 
ven ios c ó m o se h a a g r a v a d o s u s i t u a c i ó n 
d u r a n t e e l a ñ o 1910. L o s e m p r é s t i i u s de 
g u e r r a y a no se suceden s ino que se 
p e r s i g u e n : no se p a s a i r i m e s t r e s i n q u e 
a u n a e m i s i ó n s i g a l a o t r a , de m a n e r a 
que c a s i se t o c a n e l c i e r r e de l a u n a c o n 
¡a a p e r t u r a de l e m p r é s t i t o s i g u i e n t e . Se 
h a n e m i t i d o y a t í t u l o s p o r 300 m i l m i l l o -
nes de f r ancos , d e s d é q u e se i n i c i ó l a 
g u e r r a , y t o d a v í a se a n u n c i a n h o y n u e 
vos e m p r é s t i t o s p o r p a r t e de I n g l a t e r r a , 
A u s t r i a y R u s i a . 
L o s c r ec i en t e s d é f i c i t s en los p r e s u p u e s -
tos de los E s t a d o s b e l i g e r a n t e s h a c e n p e n 
s a r s e r i a m e n t e en que , i t e r m i n a d a l a gue 
r r a , é s t o s t e n d r á n que d e c l a r a r s e t e m p o 
r a í m e n t e en b a n c a r r o t a , p u e s noi b a s t a n 
los r e c a r g o s c u a n t i o s í s i m o s que p a r a 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a h a n dec re t ado y a l a s 
C á m a r a s , s i g u i e n d o e l p l a n s o c i a l i s t a . 
E n fin: c o m o r e s u m e n d é t a n e n o r m e s 
l l a m a d a s a l c r é d i t o p o r l a s n a c i o n e s be-
. ige ran tes , veamos el re t roceso que expe-
r i m e n t a n de n u e v o l a s cot izac iones de 
sus v a l o r e s de Eistado, d e s t p u é s de l a s 
g r a n d e s b a j a s que s e ñ a l a m o s en 1915. 
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ARTURO IHUUABIU. 
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1 r i D u n a i e s . 
S u s p e n s i ó n . 
E l j u i c i o o r a l s e ñ a l a d o p a r a e l d í a de 
a y e r r e fe ren te a c a u s a s e g u i d a en e l . Juz-
g a d o d e l Es te , c o n t r a J u a n Basoa , p o r 
el d e ü i o de i n j u r i a s , f u é s u s p e n d i d o has -
La n u e v o s e ñ a l a m i e n t o . 
S E N T E N C I A 
E n causa p r o c e d e n t e d e l J u z g a d o de 
V i l l a c a r r i e d o se h a d i c t a d o s e n t e n c i a a b 
s o l v i e n d o l i b r e m e n t e a L a d i s i a o M a n u e l 
O b r e g ó n l l e r r e r o , d e l d e l i t o de i n j u r i a s 
p o r q u e f u é acusado-
v v w w v w v v v l y v A v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v 
V i d a r e l i s r i o ^ a . 
S a n t o r a l de hoy .—San tos F u l g e n c i o , 
ob . ; M a r c e l o , p . , m . ; P r i s o i l a ; H o n o r a t o . 
T i c i a n o , M e l a s , obs . ; B e r a r d o , P e d r o , 
O t ó n , A d y u t o , A c u r i i o , m r s . ; H o n o r a t o , 
ab . : Furseo-
S a n t o r a l de m a ñ a n a . — S a n t o s A n t o n i o , 
ab . ; S u l p i c i o , ob . ; D i o d o r o , pb . , M a r i a n o , 
d e , L e o n i l a , m r s . ; E s p e u s i p o , E l e u s i p o , 
M e l e u s i p o , h s . , m r s . ; A n t o n i o , M é r u l o , 
J u a n , m j s . 
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POR LA PROVINCIA 
C a b e z ó n de l a S a l . 
L a G u a r d i a c i v i l d e l p u e s t o de Cabe 
z ó h de l a Sa l l i a d e t e n i d o y pues to a d i s 
p o s i c i ó n de l J u z g a d o m u n i c i p a l de aque-
l l a v i l l a , a J e s ú s M i e r , de j v e i n t i n u e v e 
a ñ o s , c o m o p r e s u n t o a u t o r de a l l a n a m i e n -
to de m o r a d a e n l a casa de l a v e c i n a de 
a q u e l l a v i l l a E u c i n d a |So le r G a r c í a , de 
t r e i n t a y s ie te a ñ o s de edad , de estado 
v i u d a . 
Loe C o r r a l e s . 
E n e l p u e b l o de L o s C o r r a l e s h a s i d o 
d e t e n i d o p o r l a G u a r d i a c i v i l de a q n e ¿ 
p u e s t o e l v e c i n o de C ó o J o s é F e r n á n d e z 
L a r i l l a . q u e e s t a b a r e c l a m a d o p o r el Juz-
gado de I n s t r u c c i ó n de T o r r e l a v e g a p a r a 
r e s p o n d e r e n c a u s a que se le s i g u e p o r 
l e e á o n e s c a u s a d a s a l v e c i n o de S a n M a 
teo P a t r i c i o G o n z á l e z . 
E l d e t e h i d e - f u é puas to a d i s p o s i c i ó n de l 
J u z g a d o r e c l a m a n t e . 
Anticatarral García Suárez. 
C a t a r r o s - t u b e r c u l o s i s , afecciones del 
a p a r a t o resp ira tor io , t ra tamiento eficaz. 
V e n t a en f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
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Asti l lero . 
iPo r l a G u a r d i a c i v i l de l pues to de l A s -
t i l l e r o h a s i d o d e t e n i d o e l vec ino de a q u e l 
p u e b l o J e n a r o R u b i o , c o m o p r e s u n t o a u -
t o r de i n t e n t o de r o b o e n u n e s t a b l e c í 
m i e n t o que J o s é Q u i n t a n a l posee en l a 
ca l l e de l a I n d u s t r i a , en a q u e l p u e b l o . 
A l d e t e n i d o se le o c u p ó u n r e v ó l v e r con 
s ie te c á p s u l a s y a l g u n a s h e r r a m á e n t a s de 
c a r p i n t e r í a . 
v v w w vv v v v v i / v v ^ v v w v i v v v v c v w ' w w v v v v v \ ' v v v w v v w 
á e c c í ó n m a r í t i m a -
P r e s e n t a o i ó n . — ^ P a r a r ecoge r u n d o c u 
m e n t ó q u e le i n t e r e s a , se desea l a p resen-
t a c i ó n en es ta C o m a n d a n c i a de M a r i n a 
de J u a n A n t o n i o I n c ó g n i t o . 
C a m b i o s de m a t r i c u l a . — D e l a m a t r í c u 
l a de C á d i z l i a p a s a d o a l a de M á l a g a e l 
f a l u c h o « V i c t o r i a y E d u a r d a » , y de l a de 
M á l a g a a l a de B i l b a o el v a p o r « C a b o 
P á e z » . 
L a I s l e ñ a M a r í t i m a . — E n M a d r i d se es 
t á n U e v a n d ó a cabo las o p o r t u n a s n e g ó 
c i a c i o n e s e n t r e el s e ñ o r D ó m i n e y d o n Se 
b a s t i á n S i m ó , e n c a m i n a d a s a p r o c u r a r e l 
i n g r e s o de l a C o m p a ñ í a de N a v e g a c i ó n 
I s l e ñ a M a r í t i m a en l a C o m p a ñ í a T r a n s -
m e d i t e r r á n e a , r e c i e n t e m e n t e c o n s t i t u i d a . 
C a m b i o de nombre. — l . ; i C o m p a ñ í a 
T r a ^ m e d i t e r r á n e a , que a c a b a de a d q u i r i r 
el v a p o r « C i d » , de l a Casa M a c A n d r e w s , 
de B a r c e l o n a , ha c a m b i a d o e l n o m b r e de 
este v a p o r p o r e l « J a c i n t o V e r d a g u e r » . 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
E l « P . de S a t r ú s t e g u i » . — A y e r p o r la 
m a ñ a n a r e c a l ó en este p u e r t o , p r o c e d e n 
te de B i l b a o , el v a p o r d e T a T r a s a t l á n t i c a 
« P . de S a t r ú s t e g u i » . , 
D e s p u é s de t o m a r 40 p a s a j e r o s y 140 to-
n e l a d a s de c a r g a g e n e r a l , s i g u i ó v i a j e , a 
las s ie te de l a t a r d e , p a r a B u e n o s Airee . 
B u q u e s e n t a d o a . — « G r a v i n a » , de L i v e r 
p o o l , c o n c a r g a g e n e r a l . 
T<P. de S a t r ú s t e g u i » , de B i l b a o , c o n ca r -
g a g e n e r a l . 
« C a b o M e n o r » , de B i l b a o , c o n c a r g a ge-
n e r a l . 
. « R o s a - r i o » , de S a n E s t e b a n d e B r a v i a , 
c o n c a r b ó n . 
« D o l o i i .s),, de Z u m a y a , c o n cemen to . 
B u q u e s salidos.—<cP. de S a t r ú s t e g u i » , 
p a n a B u e n o s A i r e s , c o n pasa j e y c a r g a . 
« G u i h a n g » , p a r a Caen , c o n c a r g a gene 
r a l . 
« M a r í a » , para . G i j ó n , e n l a s t r e . 
« J u a n G a r c í a » , p a r a G i j ó n , con c a r g a 
g e n e r a l . 
« M a g d a l e n a G a r c í a » , .para G i j ó n . con 
Carga g e n e r a l . 
S I T U A C I O N D E L O S B U Q U E S D E E S i A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . P é r e z . 
« A n g e l B . P é r e z » , e n v i a j e a Vigo . . 
« i C u n l i n a E . de P é r e z » , en . T a m p a . 
« E m i l i a S. de P é r e z » , en v i a j e a B a r 
ce lona . 
C o m p a ñ í a N u e v a M o n t a ñ a . 
« N u e v a M o n t a ñ a » , en T y n e Dock . 
V a p o r e s de Adolfo P a r d o . 
« I n é s » , en v i a j e a T a m p a . 
« A d o l f o » , en v i a j e a T a m p a . 
V a p o r e s de F r a n c i s c o G a r c í a . 
« V i l l a de P e s q u e r a » , en A v i l e s . 
« F r a n c i s c o G a r c í a » , en G i j ó n . 
« A n t o n i a ( l a r c í a » , en S a n t a n d e r . 
tcRila c . a i c í a » , en G i j ó n . 
« M a g d a l e n a G a r c í a » , en G i j ó n . 
« A g u s t i n a G a r c í a » , en G i j ó n . 
« T o n í n G a r c í a » , en A v i l é s . 
« E d u a r d o G a r c í a » , en B i l b a o . 
( (Clot i lde G a r c í a » , en Foz. 
« J u a n G a r c í a » , en G i j ó n . 
« I ' a c o G a r d í a » , en B i l b a o . 
S e m á f o r o . 
V e n t o l i n a flojita d e l t e r c e r c u a d r a n t e , 
m a r e j a d i l l a de l Noroes t e , nuboso . 
M a r e a s . 
P l e a m a r e s ; A l a s 7,32 m . y 7,53't . 
B a j a m a r e s : A l a s 1,34 m . y 1,55 t . 
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SUCESOS DE AYER 
De u n suceso-
A c e r c a de u n suceso o c u r r i d o a n t e a n o 
che e n l a ca l l e de R u a m a y o r , e n t r e R a m o -
n a R e i n o y s o h i j o G e r a r d o L a n z a , e n e l 
c u a l i n t e r v i n o l a ( i i i a r d i i a m u n i c i p a l , no s 
v i s i t ó a n o c h e La m e n c i o n a d a R a m o n a , 
mani i fes tando que e l l a nio h a b í a s ido m a l -
t r a t a d a p o r s u h i j o , c o m o se d e c í a e n l a 
d e n u n c i a puesto, a l a p r e n s a e n las of ic i -
m i s de la G u a r d i a m u n i c i p a l y que nos-
o t r o s c o p i a m o s a l l í , s ino que l a s les iones 
s n r r i d a s le f u e r o n in fe r id l a s en el m o r o en 
to de se r c o n d u c i d o s u h i j o a l a p r e v e n 
c i ó n a l i r a í a r e l l a de s u j e t a r l e . 
N o s o t r o s c o n s i g n a m o s con m u c h o g u s 
to l a s .man i f e s t ac iones de R a r n ó n i a R e i n o . 
P o r o r d e n de! J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n 
d e l d i s t r i t o de l Es te , i n g r e s ó a y e r en la 
c á r c e l e l m e n c i o T i a d o G e r a r d o . 
D e n u n c i a d o s . 
A y e r f u e r o n d e n u n c i a d o s p o r l a G u a r -
d i a m u n i c i p a l dos c a r r e t e r o s l l a m a d o s 
R a m ó n Ganzo y P a b l o A n s o r e n a , p o r ' ir-
c u l a r a u n a v e l o c i d a d e ^ e s i v a p o r la A v e -
n i d a de A l f o n s o X I I I , con p e l i g r o de ha 
ber c a u s a d o a l g u n a de sg rac i a . 
E n t r e m u j e r e s . 
A y e r t a r d e p r o m o v i e r o n u n fue r t e es-
c a r n í a l o , en l a c a l l e de S a n Sininn, dos 
m u j e r e s l l a m a d a s E m i l i a S o l a n o S á n c h é z 
y C o n c e p c i ó n G o n z á l é z F e r n á n d e z , r r - u l 
bando la segundia c o ñ una" c o n t u s i ó n en 
l a c a í a . 
N i ñ o m a l educaldo. 
A y e r l a r d e u n n i ñ o de c i n c o a ñ o s l l a m a -
d o R a i m u n d o O l i v a , que v i v e en lia ca l le 
de San "Pedro, t u v o l a m a l a idea de s u b i r -
se a l a t r a s e r a d e u n t r a n v í a de lia Red 
S a n t a n d e r i n a . con p e l i g r o de habe r se c a í -
do a l suelo , c a n s á n d o s e a l g u n a l e s i ó n . 
Es te ch ico t i ene p o r l o v i s t o esta eos 
t u m b r e , y a l ser r e p r e n d i d o p o r el g u a r -
d i a L o r e n z o F e r n á n d e z , p a r a que no v o l 
viese a h a c e r esas cosas, e l c h i c o c o m e n z ó 
a i n s u l t a r g r o s e r a m e n t e a l g u a r d i a ni 11 n i 
c i p a l , d a n d o l u g a r a p r o m o v e r u n fue r t e 
e s c á n d a l o , e n el que t o m a r o n p a r t e t a m -
b i é n dos h o m b r e s i l a m a d o s A n g e l Lezca-
n o E x p ó s i t o y iSanti iago A l o n s o , qnc p ro 
t o s t a r o n :de l a d e t e n c i ó n de l ch ico . 
T o d o s e l los f u e r o n d e n u n c i a d o s . 
C a s a de Socorro. 
A y e r f u e r o n a s i s t i d a s e n este b e n é f i c o 
e s t a b l e c i m i e n t o l a s s i g u i e n t e s pe r sonas : 
J o a q u í n F e r n á n d e z , de v e i n t e a ñ o s de 
edad , de u n a h e r i d a c o n t u s a en l a r e g i ó n 
p a r i e t a l i z q u i e r d a . 
J o s é M a z a r i e g o s , d e c u a r e n t a y s ie te 
a ñ o s , de d i s t e n s i f m en l a a r t i c u l a c i ó n de 
l a cadena d e r e c h a . 
Desprendimiento de t i erras . 
A y e r t a r d e , y p o r efecto de los ú l t i m o s 
t e m p o r a l e s , h u b o e n l a c a l l e de F r a n c i s c o 
P a l a z u e l o s u n d e s p r e n d i m i e n t o de t i e r r a s 
que 'r tayó e n l a ' o i t a d a v í a , J n t e r r u m p i i e n d o 
Ta c i r c u i l a c i ó n r o d a d a . 
D e l h e c h o se p a s ó n o t a a l a r q u i t e c t o 
m u n i c i p a l . 
La Caridad de Santander. 
E l m o v i m i e n t o d e l A s i l o e n el d í a d e 
aye r , f u é e l s i g u i e n t e : 
' -Comidas d i s t r i b u i d a s , 625. . 
T r a n s e ú n t e s que h a n r e c i b i d o a l b e r g u e , 
diez. 
F a m i l i a s q u e se h a n hecho c a r g o de 
a s i l a d o s , 1 
I n g r e s a d o s e n e l .Asilo, 2. 
A s i l a d o s que q u e d a n en e l d í a de h o y , 
113. 
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C a r i d a d . — L a s o l i c i t a de n u e s t r o s c a r i 
t a t i v o s l ec tores l a p o b r e C a t a l i n a G a r c í a 
P e ñ a , que v i v e en l a ca l le de P e ñ a s R e 
dbndas , y que , s e g ú n los p a r t e s f a c u l t a 
t i v o . y de l álcaflde de b a r r i o , sufre la 
f r a c t u r a de u n p ie y carece en a h s o l u t o 
de- r ecu r sos . 
L a s l i m o s n a s se r e c i b e n en n u e s t r a A d 
m i n . i s t r a c i ó n y e n e l d o m i c i l i o de l a i n t e 
resada . 
E L . C E T V T Í I O 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Suocaer d« Pedro S a n M a r t i n ) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b l a n c o s de l a N a 
va, M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i u 
e smerado en c o m i d a s . — T e l é f o n o n ú m . 1¿5 
M O V I M I E N T O D E M O G R A F I C O 
D I A 15 
• D i s t r i t o de l O e s t e . — N a c i m i e n t o s : V a r o -
nes, 5; h e m b r a s , 2-
D e f u n c i o n e s : A u r e l i o C a g i g a s G o n z á -
lez, de t r e i n t a meses; V i ñ a s , 2, 2.° 
A s u n c i ó n d e l C a m p o M a r t í n e z , de once 
meses; M a g a l l a n e s , 26, 1.° 
E n s e b i o Sanz Q u i j a n o , de doce a ñ o s ; 
p l a z u e l a de San L o r e n z o , 6, 2.° 
M a t r i m o n i o s : N i n g u n o . 
D i s t r i t o d e l Es t e . .—Nac imien tos : V a r o 
nes, 2; Ihembras , 1. 
D e f u n c i o n e s : N i n g u n a . 
M a t r i m o n i o s : Dos. 
D E C I A M O S A Y E R . L o m á s a l e g r e de la 
v i d a es u n es tado pe r fec to de s a l u d , y u n a 
g a r a n t í a de sn s o s t é n y d u r a c i ó n , l a es 
M U Y S O L I D A el c o n s u m i r a d i a r i o los v i -
nos t i n t o « T R E S R I O S » y b l a n c o « B R | . 
L L A N T E » , que en b o t e l l a s a l a m b r a d a s , de 
e legan te p r e s e n t a c i ó n , d a n a l mercado 
« B O D E G A S G A L L E G A S » , de R E A R E S 
(Orense) . P e d i d l o s en t o d a s p a r t e s . 
Observator io m e t e o r o l ó g i c o del Instituto. 
D i a 15 do enero de 1917. 








M a r e j . " 
B a r ó m e t r o a O0 755,8 
Temperatura al sol . . . . 4,1 
Idem a la sombra. . . . . 3,1 
Humedad r e l a t i v a . . . . 60) 
D i r e c c i ó n del viento . . . O . 
F u e r z a del viento C a l m a . 
Es tado del cielo Desp.0 
Es tado del mar — 
Temperatura máx ima al sol , 25,4. 
Idem ídem a la sombra 9,8. 
Idem mínima, 1,2. 
K i l ó m e t r o s recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 48, 
L l u v i a en mi l ímetros , en el mismo tiem-
p o ^ , ! . * y 
Évaptrac ió / . ! en ei mismo titmpo, 0,9. 
" J E L , J Í L " 
G o n este t í t u l o , y d e d i c a d a a l a d i s t i n -
g u i d a s e ñ o r i t a M a n o l i t a P o l o , se vende 
e n l a Casa Dotes io u n a l i n d a d a n z a p a r a 
p i a n o , de l j o v e n p i a n i s t a y c o m p o s i t o r 
A n t o n i o de G o r o s t í a g a . 
I>a i t i e r r a b i e n r e g a d a y a b o n a d a , oá.í 
m u c h o f r u t o s i n e s q u i l m a r s e , p o r esto el 
q u e neces i t a t r a b a j a r c o r p o r a l o m a t e r i a l -
m e n t e debe cu ida r se imüciho de sus dos sis-
t emas n e r v i o s o y < m u s c u l a r , t o m a n d o , an-
tes de c a d a c o m i d a , de 15 a 20 go tas de 
H í p o d e r m o l . 
Los mas finos dulces. 
P A R A B O D A S , B A U T I Z O S Y L U N C H S 
C O N F I T E R I A R A M O S 
S a n F r a n c i s c o , 27. 
REGALO DE 50 PE8ETA3 
T e n i e n d o no t i c i a , de que en v a r i o s esta-
b l e c i m i e n t o s de esta p o b l a c i ó n se ,'ende 
u n a g u a que l l a m a n d e n t í f r i c a , en cant i -
dades de u n o y dos reales , d i c i e n d o q u é 
es L I C O R D E L P O L O , y o o n s t i t u y e n d o 
este hecho u n a d e f r a u d a c i ó n , que en caso 
o c u r r i d o en B i l b a o c a s t i g ó e l T r i b u n a l 
S u p r e m o ; a ñtf* de p o d e r p e r s e g u i r a 
q u i e n t a l h a g a , se hace s a b e r a l p ú b l i c o 
que l a Casa O r i v e e n t r e g a r á 50 pesetas a 
q u i e n j u s t i f i q u e que en a l g ú n estableci-
m i e n t o de esta c i u d a d se comete esta de-
f r a u d a c i ó n . 
- J P e e t o r a l e s -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R í P E 
De venta en todas l a s f a r m a c i a s . 
M a t a d e r o . — R o m a n e o d e l d í a 14: Reaw 
m a y o r e s , 18; m e n o r e s , 26; k i l o g r a m w , 
4.099. 
Cerdos , 9; k i l o g r a m o s , 794. 
C o r d e r o s , 87; k i l o g r a m o s , 352. 
C a r n e r o s , 2; k i l o g r a m o s , 27. 
R o m a n e o de l d í a 15: Reses m a y o r e a . M; 
m e n o r e s , 15; k i l o g r a m o s , 3.945. 
C e r d o s , 1; k i l o g r a m o s , 209. 
•Corderos, 33; k i l o g r a m o s , 160. " 
M U D A N Z A S 
E n vagones c a p i t o n é s y camiones la» 
e f e o t u á l a A g e n c i a de T r a n s p o r t e s Quija-
no, dentro y f u e r a de l a p o b l a c i ó n . E n 
los precios de l a s m u d a n z a s v a n inclui-
dos los t raba jos de d e s a r m a r y armar 
10(9 n iueblea; garant i zando , s i as i se de-
saa, l a s ro turas que p u e d a n originara*. 
JUSTO IIIIJANO 
A v i s o s : M é n d e z N ú f i e a , n ú a i e r a lf.— 
T e l é f o n o B ú m s f o 871. 
finiño, ftUHiijro II (cooJa«rML 
Inmensa colección de cortes de traje y gabán 
8« h a n r e t i k l d o s u l a « s r s d l U d a s a s t r e r í a 
LA VILLA DE MADRID 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
C O N F E C C I O N E S M E R A D I S I M A . - L U T O S E N O C H O H O R A S 
: - : L a H i s p a n o - S u i z a : - : 
© i á O F£. 1?* - A l t c n i m o X ^ f l ' r M e z - y seis viHviila*. | 
| P O M B O Y A L V E A R f 
© P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M E R O 2 6 . - S A N T A N D E R f 
Tónico nutrtivo 
Poderoso elemento del cerebro y del sistema nervioso. 
Neurastenia, ConvaleceDcla, Debilidad, Empobrecimiento de ia sangre. 
T>e v litar JPérez del ]>£o!iiio y O.1 
y en todas l a w r a r m f t c i a B y drogneríaa. 
EUXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
E s recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
e l dolor de e s t ó m a g o , ta dispepsia, las a c e d í a s , vómi tos , inapetencia, 
diarreas en n i ñ o s y adultos que. á veces, alternan con es treñimiento , 
d i la tac ión y úlcera de l e s t ó m a g o , etc. E s ant i sépt ico . 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
• F O T Ó G R A F l 
PAL.A8I9 «IL SUJB BB StSBATAB.—iANTANBBR 
PRIMERA CARA AMPLIACIONES Y POSTALES 
Restaurant "El Cantábrico" 
de P E D R O G O M E Z G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S , ü 
E l m e j o r de l a p o b l a c i ó n . S e r v i c i o a la 
c a r t a y p o r c u b i e r t o s . S e r v i c i u espec ia l 
p a r a banque tee , bodas y h i n c h e . P rec ios 
m o d e r a d o s . H a b i t a c i o n e s . 
P l a t o de l día: ; S o l o m i l l o a la j a n l i m o ; i . 
ía 
H a qu.@d<ado a b i e r t a s u S u c u r s a l eñ San 
t a n d e r f C a l d e r ó n (P laza de la L i b e r t a d ) . 
T o d o s los d í a s se rec ibe e l p a n ca l l en 
te, a Jas once y m e d i a de la n i n ñ - i n a . 
I g u a l m e n t e se e x p e n d e n las (11 f e r en tes 
clases de p a s t e l e r í a que e l a b o r a es a 
Casa. 
B r a g u e r o s . 
T a l l e r e s p a r a la c o n s t r u c c i ó n de b r a 
g ü e r o s , p i e r n a s art i f ic ia les , cabestr i l los , 
mule tas y f a j a s ventrales . 
O P T I C A , F O T O G R A F I A y C I R U G I A 
GARCIA (óptico). 
1 A N F H A M ñ í S C O . 1 i . 
Abonos químicos. 
lionií'acio Alonso 
M U E L L E , 20 
V . TJ P t J B I W A 
C a l l i s t a de la R e a l C a c a , con e jerc i cu 
O p e r a a domici l io , de ocho a u n a , y c; 
8". ¿ a b i n e t e , de dos a c i n c o . — V e í a a c o , i r 
mero 11, l.»—Teléfono 418. 
V . U R B I N A fMIJ9> 
I » , « . 1.'-
TARIFA EXCEPCIONAL 
de 0,30 a 0.7 O Km.0 
Para disfrutar de esta bene-
íicío-a tarifa, es indispensa-
ble solicitar el servicio di-
-:- -:- rectamente del -:- - -
CALDERON núniero 3i-TeIérono Diiniero 643 
- - - S E R V I C I O P E R M A N E N T E - • I 
E l m e j o r v i n o p a r a personas de gust0' 
C H A C O L I P a t e r n i n a . 
D e p ó s i t o : S a n i a C l a r a , 11, t e l é f o n o , 750-
Se s i r v e a domici l io . 
Andrés Archa del ¥all» 
Ostras higiénicas 
de la C o m p a ñ í a O s t r í c o l a de Santander 
D e p u r a d a s por e s t a b u l a c i ó n . 
•'50, 075 , i , i'25 y 175 docena. 
D e p ó s i t o : I Q E A L D R I N K , Muel le , n ú m . 







^ ^ ^ ^ 
Vapores correos españoles 
El remedio m&s racional para 
las enfermedades del a p á r a l o res-
piratorio es la inha lac ión anti-
sépt ica y bals ini ica que se pro-
duce al disolverse en la beca las 
T I L L A 
Curan y evitan toe RESFRIADOS, AR-
MA, T O S , B R O N Q U I T I S , etc. Sn neo 
e s t á l i b r e de p e l i g r o s h a s t a para lee 
niños y personal de edad aransada. 
Línea de Cuba y Méjico 
IDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A 19, A L A S TRES D E L A T A R 
día 19 de enero s a l d r á Je San tander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su cap i tán don Pedro Zaragoza 
carera pa ra Habana yVerac ruz . 
Drecíó de» pasaje en ternera ordinaria: 
p r e o , w . . _ ¿ — 250 P E S E T A S , 13,50 de impues tos y i , M de gastos de desembarque. 
en c o m b i n a c i ó n con el í e r r o c a r r i l , 235 P E S E T A S , 13,50 de 
admitie"d0 Pasaje 
A p r e c i o de» pas; 
para Habana, 2 
pflraSantiago de Cuba, cu c o m b m a c i ó i 
•mnncstos y 2.50 de gastos de desembarque 
1 Pnr \ver=cruz, 275 P E S E T A S y 7,50 de impuestos . 
TAtubién admi te pasaje de todas clases p a i a C o l ó n , cotí t r ansbordo en Habana a 
• v a n o r tle la m i s m a C o m p a ñ í a , s iendo el precio del pasaje, en tercera o r d i n a r i a 
S r p E S E T A S y 7,50 de impuestos . 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS D E SANTANDER T O D O S L O S MESES E L D I A U L T I M O 
El 31 de enero, a las once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
M. L. VILLAVERDE 
dmitiendo pasajeros de tercera clase ( t ransbordo en C á d i z a l 
Infanta Isabel de Borbón 
de la m i s m a C o m p a ñ í a ) , con dest ino a Mon tev ideo y Buenos Aires . 
Compañía Trasa t lán t ica de Barcelona 
"Vapor-ew coi-reots» españoles 
El d í a 14 de enero, a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
Su c a p i t á n don E . Aparicio 
oara Rio Janeiro y Santos (Rras i l ) . Mon tev ideo y l í u e n o s Aires . 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el [n-euio de la tercera, DOSCIEN-
TAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS. INCLUSO I M l ' L E S K )S. 
para mas in formes d i r i g i r s e a sus BOU s igna ta r ios en san i andor , s e ñ o r e s HIJOS D E 
ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muel le , 30 .—Teléfono n ú m e r o 63. 
'SERVICIOS DE LA C0MPA|ÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Sefyicio mensual sal iendo de Barce lmia el 4, de M á l a g a el 5 y de C á d i z el 7, pa ra 
Santa Cruz de Tener i fe , Montev ideo y Buenos Aires ; emprend iendo el viaje de regreso 
desde Buenos Ai res el d i a 2 y de M o m e v i d e n el 3 
L I N E A D E N E W YO R K , CUBA M E J I C O 
Servicio mensua l sa l iendo de BarccU-na él 25, de M á l a g a el 28 y de C á d i z el 30, 
para New Y o r k , Habana , Veracruz y P u e n o Méj i co . Regreso de Veracruz el 27 y de 
Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
v Servicio mensua l sal ie j ido de Bi lbao el 17, de Santander el 19, de Gi jón el 20 y 
de C o r u ñ a el 21, pa ra Habana y Veracruz . Sal idas de Veracruz el 16 y de Habana e l 
20 dec da mes, para C o r u ñ a y Santander . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual sal iendo de Barcelona el U), el 11 de Valenc ia , el 13 de M á l a g a , 
v de Cádiz el 15 de cada mes. para Las Pa lmas , Saji ta Cruz de Tenerife , Santa Cruz de 
la Palma, Puer to Rico . Habana . Puer to L i m ó n , C o l ó n , Saban i l l a . Curacao. Puer to 
Cabello y L a Guayra . Se admt t e pasaje y carga con t ransbordo para Veracruz . T a m -
pico. y puertos del P a c í f i c o . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Una salida cada 44 d í a s a r r ancando de B a r c é l o n a para Port-Said, Suez, Colombo. 
Singapore y M a n i l a . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Serviicio mensua l sal iendo de Barcelona el 2, de Va lenc i a el 3, de Al i can te el 4, de 
Cádiz el 7, para T á n g e r . Casablanca, M a z a g á ñ (escalas f a m l i a i i v a s ) , Las Palmas , San 
la Cruz de Teneri fe , Santa Cruz de la P a l m a y puertos de l a costa occ identa l de A f r i c a . 
Regreso de Fernando P ó o el 2. haciendo ¡as escalas de Canarias y de l a P e n í n s u l a 
Indicadas en el v ia je de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
-
Serviico mensual sal iendo de Bi lbao . S a i ^ i n d e r . C i j ó n . C o r u ñ a , V i g o y Lisboa (fa-
cultativa) para Río Janeiro, Santos, MontoviTOO y Buenos Aires ; emprendiendo e] v ia -
í f de regreso desde Buenos Ai res para M ó n í e v i d e o , Sanios R í o Janeiro . Canarias . L i s -
boa, Vigo, C o r u ñ a , G i jón , Santander y Bubao . 
Estos vapores admi t en carga en las^ condic iones m á s favorables y pasajeros, a quie 
nes la C o m p a ñ í a da a lo j amien to m u y c ó m o d o y tra to esmerado, como l ia acredi tado en 
8U'dilatado servi ro , Todos ' los vapores t i enen t e l e g r a f í a s i n b i los . 
POMPAS FUNEBBES 
B l a n c o 
Gran furgón automóvil para el traslado de cadáveres, 
dentro y fuera de la provincia. 
Velasco, 6- : -Servic io permanente 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv ̂ Ĵ oXof C ^ H C ^ * ̂•T—'^' w w w w w w v v w w w w 
FABRICA D E T A L L A R , BISEP.AR Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S , E S P E J O S 
Dí LAS F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S G R A B A D O S Y M O L D U R A S 
D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : A M O S E S C A L A N T E , 2 .—Telé f . 8 2 3 . — F A B R I C A : C E R V A N T E S , 12 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a , 
C o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de todas clases . — R e p a r a c i ó n de automévl loB. 
Nuevo preparado compuesto de b i -
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen-
cia de a n í s . Sus t i tuye con g ran ven-
taja el bicarbonato en todos sus usos. 
- C a j a 0,50 pesetas. 
i s o s a I - - S o l u c i ó n 
enedicto -
de g l i c e r o - f o s í a t o de cal con C R E O -
S O T A L . Tuberculos is , ca ta r ros c r ó n i 
eos. b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d genera). 
—Precio: 2,50 pesetas. 
O E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O — S a n Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID 
6 ven la -en las pr inc ipa les fa rmacias de E s p a ñ a . 
EN S A N T A N D E R ; P é r e z de l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
mu 
X X L A 
— COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S — 
:—: M A D R I D . — ( F u n d a d a el a ñ o 1901.) :—: 
Capital susorlplo Pesetas 3.000.000 
desembolsado - l.950.000 
Siniestros pagados desde l a f u n d a c i ó n de l a Compa-
Subdirp '."a testa el 31 de d ic iembre de 1'.>13 — 48.767.696,86 
ac iones y Agnu- ias ÍMI indas las p r o \ i n d a s de E s p a ñ a y principales puertos 
del Ex t ran je ro .—Autor izado por l a C o m l s á r f á genera l de Seguros. 
Para D Dirección general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, 1 . ' .—MADRID 
veleros » •uros de incendios, m a r í t i m o s , o r d i n a r i o s y de guerra, de cascos de vapor y 
taQ(jer. J terrestres sobrem e r c a n c í a s y valores, dirigirse a su representante en San-
• Qon Leonardo G. Gut iérrez Colomer, calle de Pedrueca, n ú m . 8 (Oficinas). 
Curan por rebeldes que sean, aliuío a la primera fricción con el 
I M M 
Vapores correos españoles . 
DE LA 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
A fines del mes de enero ac tua l s a ld rá , de Santander el vapor 
E L BÁLSAMO NEURALGINE a l iv ia d e s d e la p r i m e r a f r i c c i ó n 
los d o l o r e s r e u m á t i c o s y n e u r á l g i c o s . 
E L BÁLSAMO NEURALGINE es i n s u p e r a b l e p a r a c o m b a t i r 
c o n pront i tud los d o l o r e s d e h i n c h a z o n e s ; d o l o r e s d e e s p a l d a 
y r i ñ o n e s y d o l o r nerv ioso , p o r c r ó n i c o q u e s e a y c a l a m b r e s . 
E L BÁLSAMO NEURALGINE es e l r e m e d i o p o r e x c e l e n c i a 
c o n t r a las Neuralgias. 
E L BÁLSAMO NEURALGINE c u r a c o n u n a f r o t a c i ó n t o d a 
c l a s e d e contus iones y los t o r t í c o l i s , d o l o r e s d e p e s c u e z o y 
garganta^ 
V e n í a : P r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o s u e r i a s d e E s p a ñ a 
y? dedad H u l l e r a Espano 
BARCE LOMA 
Consumido po r las C o m p a ñ í a s de fe r roca r r i l e s del Norte de E s p a ñ a , de M e d i n a 
del Campo a Z a m o r a y Orense a V i g o , de Sa lamanca a la f rontera por tuguesa y 
otras Empresas de fe r rocar r i l es y t r a n v í a s a vapor , M a r i n a de g u e r r a y Arsenales del 
Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de u a v e g a c i ó r i nacionales y ex-
tranjeras . Declarados s imi l a re s a l Ca rd i f f por el A l m i r a n t a z g o p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor .—Menudos para f r a i l í a s . — A g l o m e r a d o s . — C o K p a r a usos meta-
l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
H á g a n s e los pedidos a l a 
Pelayo, 5 bis , BARCELONA, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Al fon-
so X I I , 16.—SANTANDER, s e ñ o r e s Hi jos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I Í O N y A V I 
LES, agentes de la « S o c i e d a d Hu l l e r a Espa f ío l a» .—VALENCIA, don Rafael T o r a l . 
Pa ra otros in fo rmes y precios d i r i g i r s e a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
S u c a p i t á n don C r i s t ó b a l Morales . 
a d m i t t e n d ó p á s a l e y carga pa ra H A B A N A y NI W YORK. ' • , ; - , , r t e 
l-ara mas in fo rmes d i r i g i r s e a SUS con s í g n a l a nos , en San iamle r . s e ñ o r e s H I J O S 
D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, 36.—Teléfono numero 63. 
S E R V I C I O S P U B L I C O S 
De trenes. De oficinas púb l i ca s 
t La c ». pa^ fúnebres» 
- CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia , cuenta con v a r i a d o su r t i do de FERETROS Y ARCAS de g r a n 
l u j o , coronas, cruces, ^ decoraciones y d e m á s accesorios, y con los mejores co-
ches f ú n e b r e s dep r i rnera , scgurula y torcera clase, y coches estufas. 
Precios m ó d i c o s . — S e r v i c i o permanente. 
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E S P O R O Ü E DESCONOCE L A S 
M A R A V I L L O S A S CURACIONES D I S P E P S I A 
GESTONC 
S A N T A N D E R A M A D R I D 
Rápidos .— I .ns lunes, fHlércoles y viernes. 
Sa l ida de Sania iu ler , a las 8,40. 
L l e g á d a á M a d f i d , a las 21 ,,10. 
El r.ájji i " sale de M a d r f d , los martes , jue-
ves y s á b a d o s , 
s a l i i l a de M a d r i d , , a las 9. 
Llegada a SftUUii,idér, a las 20,14 
C o r r e o s — I i iar loS. 
Sa l ida de Saiitandefc a las 16,27. 
L legada a M a d r i d , á las 8,40. 
Sa l ida de M a d r i d , a las 17,25. 
L legada a Santander , a las 8. i 
Mixtos.—Diai ios . 
Sa l ida de Santander , a las 7,28. 
L l e g a d a . a M a d r i d , a las 6. 
Sa l ida de M a d r i d , , a las 20,30. 
L legada a Santander , a las 18,40. 
S A N T A N D E R A B A R C E N A 
Los servicios generales de Santander a 
M a d r i d — l a p i d o , c u r t i ó y m i x m — , e n sal í 
das a las 8,40, 10,27 y 7,28 y llegadas a Bar 
cena, a las 10,19, 18,11 y 10.31. 
T r e n t r a n v í a , con sa l ida de Santander, a 
las 12,8, y l legada a l i á r c e n a , a las 14.12. 
Las salidas de Ua icu i i a para Saniander en 
los trenes r á p i d o , correo, m i x t o y t r a n v í a 
son. respect ivamente , a las -1« .47 , 6,5, 15,57 
y 7,55, con l legadas a Santander , a las 20,14, 
8, 18,40 y 9,57. 
S A N T A N D E R A L I E R G A N E S 
Sal idas de Santander , a las S,55 .(correo 
12.15 (correo), 14.55. U>,45 y 19,40; para i legal 
a Lierganes, a.las lO.l , 13,16, 16,1, 17.42 y 20,1. 
Sal idas de" L i ó r g a n e s , a las 7,25 (correo; 
8.20, 1,20, 14 (correo), 10,45 y l8',2(f; con l lega 
das a Santander , a las 8,30, 9.30, 12,25, 18,3, 
17,45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander d i As t i l l e ro , a 
las 18, con l legada a las 18,20; y del Ast i l le 
ro a Santander , a las 18,30, con l legada a laf-
18,50. 
S A N T A N D E R A C A B E Z O N D E L A S A L 
sa l idas de Santander , a las 7.45, 13,20. 
17,20, 11,45. 14,50 y 19,15, para l legar a Ga 
b e z ó n , a las 9,29, 2,4o. 19, 13.25. 10,38 y 21 . . 
Sal idas de C a b e z ó n , a las 14,39, 19,1, 7. 
9.21, 17.5 y 13,40, para l legar a Samander a 
las 16,13, 20,46. 8,45. 11,8. 18,48 y 15,28. 
S A N T A N D E R A T O R R E L A V E G A 
Sal idas dé Santander : 
; ,Por el Camal . r i co , a las 7,45, 13,20, 17,2ii. 
' 11,45, 14,5", 19,15. y m u . los jueves y d o m i n 
gos y d í a s de mercado o lor ia en Torrcl. ' .ve 
ga. a, las ?,5, para l l r - a r a Tor rc lavega a 
las 8,37. 13.59. 18.12, 12,37. I5, i4, 20,10 y - .1 : 
Por él Norte, los s e r v i d o s o r d i n a r i o s w . : 
se S a m a m l i r a M a d r i i l ) , mas un tren d* 
m e r c a n c í a s , a d m i t i e n d o viajeros a las 26,16 
(sal ida) , y 22,13 ( l l e -ada ) . 
Sal idas de ; l ' o r r ü l a v e g a : 
Por el Camal r ico , a las 15.22. 19,51, 7.ÍS, 
10,12, I7,5n, W. i l y los j i e ves-y doni lng t i s .\ 
d í a s de feria y niorcTido, a las ."¡u; para-l lc-
g á r a Samander , a las ir.,13, 2ii.4('., 8,45, II,ís, 
I8,i;8j 15,28 y 6, Í6. * 
F u i el Norte, los servicios o r d i n a r i o s ¡TVéá 
se M a d r i d a Saniandei"), mas nn l i e n M e 
sale a las 11,38 y l lega a .Samander a las 
13,44. 
S A N T A N D E R A ONTANEDA 
Sal idas do Samander , a las 10 y 17.5. 
Sal idas de Omaneda, a las 7-,2s y 14. 
S A N T A N D E R A B I L B A O 
Salidas de Samander , a las s.15. 14,5 } 
IR.'i5. para lle;:at a Hilhao, a las 12.5. 17.5;' 
y 2u,3s, r c spcc l ivameme . 
Sal idas de BJlbáu; a las 7.40. 14 y lR:5fi 
para l l egar a las 11,35, 17,40 y 20,40. respei 
t i v a m e m e . 
De Ciba ja para Santander , a las 7,14, pa-
ra l legar a las 9,30. 
De Samand i ' r n a r á M a r r ó n , a las 17,35, 
fiara l l egar a las l,J.:i2. 
S A N T A N D E R A L L A N E S 
Salidas de Santander , a las 7,í-5 ( C o r r e o ) . 
13,2() y 17.20, para HegáC a Planes a las 11,15. 
16.19 y 20,50. 
I.os dos p r i m e m s c o n l i n i i a n a Oviedo. 
Sal idas ¡Je I . l añes , a las T.'.o, 12,ás y I7,2í) 
i ' iu reo), .para l lagai ' a Sari tapuer, a Ins l l . s , 
16,13 y 20,46. Lófl dos ú l t i m o s proceden de 
i >viedo. 
S E R V I C I O D E S A N T A N D E R 
De Somo para l ' e d r e ñ a y Samander , a las 
8 y a Jas 9. 
De san la nder para P e d r e ñ a y Somo, a 
las 12,30 y 15. 
[«-i® a n t i g u a s p a s t i l l a s pee io ra l e s de R i n c ó n , t a n conocidias y tusadas p o r e l p ú -
b l i c o s a n l a u d e r i ñ o , p o r su b rallante r e p u l í rulo píi ra e o m b a t i r l a tos y afeccioinee 
de g a r g a n t a , s e - M l l a n de v e n t a en l a d r o g i r e r í a de P é r e z de l M o l i n o , en l a de V i -
l l a f r a i n c a y C a l v o y en l a f a r m a c i a i le E r u s i i n . 
C I N C U E N T A C E N T I M O S C A J A 
5. 
A d m i n i s t r a c i ó n principal de Correos de 
Santander. 
HORAS D E SERVICIO 
I m p o s i c i ó n y r e t i r a r va lores declarados 
v paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem ce r t in . ados , de 9 a 13,30. 
Idem Giro postal , de 9 a 13. 
Pago de gi ros , de 10 a is. 
Imposic iones Caja de A orros y reintt; 
gros (excepte) l o s viernes) , de 9 a 11. 
'Reclamaciones de correspondencia ase 
g u i a d a y c e n i í l c a d a , do 9 a I I . 
L i s t a y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a i ' j 
Renarto a dorn ie i lo del c o r r e o de M a d r i d 
m i x i o s de V a l l a d p l i d y As tur ias» a las 10 
Correo de Bilbao, Lierganes y m i x t o d í 
Llanos, a las 12,45 
Gorreo de Astur ias ; Bi lbao . Lierganes \ 
( in l aneda . a las |s,3'i. 
Lo§ domingos se bace solamente el re 
p a r m a las I2,:<II 
oe. VEriTfl EN T0P/Í5 P f l R T ^ 
R E S F R I A D O S 
C O W S T I P f l O O S 
BRONQUITIS 
RONQÜED/15 
* tic. cíe. 
075 pra3.cajd. 
J.ELOJEGÜI y MUGICfl 
O E GÜJTO 
RESÜURDO5 
E F I 0 t K : E 5 , 
Aduana , calle de la Ribera , de 'nueve a 
u n a y de Ires a si i> 
A y n m a m i e n m . I'la/.a de P í y M a r g a l l , de 
nueve a una y de cna i ro a seis.-
Avance caias t ra l dé la Riqueza Urbana , 
plaza de la CULISlltuclún, 4, tercero, de diez 
a una. 
Aud ienc ia , P laza de l a C o n s t i t u c i ó n , de 
ti n e v é a una. 
B a m o de Santander, Paseo de Pereda, B, 
de nueve a una. 
Banco de E s p a ñ a , Velasen, 3, de diez a 
dos. 
l ia neo M e r c a n t i l , cal le de H e r n á n , C o r t é s , 
de nueve a una. , 
l i i M i o i e c a m u n i c i p a l , s a í ó n de lec tu ra , de 
cuatro a o c h o de la tarde. 
<:amara de Conierelo, G o m p a f i í a , 5, de 
nueve a doce y media , y de tres y med ia a 
s je ie—Horas de Consulta; secre iar iu . de 
m i a i r u >. se i s ; le t rado asesor, de c inco y 
media a seis y media; l e g i s l a c i ó n de Adua-
l ías , do c u a i r o a c inco; con t r ibuc iones , ar-
Ivitríós e impuestos, de c i n c o a seis; seguros, 
i n rend ios y accidentes del t raba jo , de cua-
i r o a Hi i co ; i ransportes lerrestres y m a r í -
l imus , ile Cuatro y - m e d i a a c inco y media . 
• "..•iinara Of lc ia l A g r í c o l a . Paseo de Pere-
da, 21, entr-esuelo, de nueve a una y de tres 
a seis. 
C á m a r a de la Propiedad Urbana , H e r n á n 
C o r t é s , 1, entresuelo, de diez a una y de 
cuatro a seis. 
Comandancia de M a r i n a y pr . lc t icos del 
P ñ e r i o , calle de Gas telar , de diez a una. 
' • o i n a n d a n c i a de Caí a l i ineros. A l a m e d a p r l -
I I I O r a , 2s, de nueve a una. 
C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de Taljaeos y Gi-
i-o m m n o . General Kspartero, 7, emres'uelo, 
le nueve a una y de 11 es a 1 luco. 
D e l e g a c i ó n de Hacienda, calle de la Ribe-
ca, de nueve a dos. 
D i p u t a c i ó n (palacio del Banco M e r c a n -
'iT), de nueve a una y de tres a c inco y 
media . , 
Dispensar io a m i l u b e r c u l i K o . — Consul ta 
1 ara pobres. — Adul los : Innes, mi i ' r co les y 
\ ieiTi.es, de cí i ico a si i s . para gargauta,^Ra-
1 iz y o í d o s ; m a n e s y s á b a d o s , de d iez a 
luce y de Guatro a c i n c o ; m i é r c o l e s y saba-
i s. de t r é s a ctiatro.—NTflós; de tres a cua-
r i i los m i é r c o l e s y s á b a d o s , 
l i ecanaio consular-; Paseo de Pereda. 29, 
• ve a una y de t r é s a cinco y inedia . 
Líela de Ar ies e Indus t r ias , cal le de 
Sevi l la , de nueve a una y de tres a seis. 
RstaTlístiica general , s a m a L u c í a , 11, 3.°, 
•le imeve a una. , 
Esi ela süper . io r tle Gomerclo , calle de 
M:i . . ;d la i ié^ . secretaria, de nueve a doce y . 
u i e . ü a 
rpo m i l i i r i r . w e n i d a de los in fan tes 
dó • Q i r l ó S y d o ñ a Lu isa , de nueve a una. 
uio -general y 1 • nico, calle de San-
la ' ' n - a do nueve a u n a y de tres a seis. 
Pir- irm e m ú p i ib l i ca , V'elasco, 4, de nueve 
1 •/ • ! del Esíe , Santa L u c í a , I .—Instan-
cia e " . « i r u c c i o u . de diez a u n a . — M u n i c i -
> re ta f i a ) ; de d i e z a una .—Audien -
[•'.til lj,ca, a las 00.•,. de la m a ñ a n a . — 
-ico n v i l , de diez a d"S. 
•'•:>•.-- ' 1 d ' 1 n o s i e , s an Francisco, 23, ter-
écl'o p r i l l r w n i n - i anc i a m n n i e i p a l (socre-
t a r í a ) , de diez a ima - Audienc ia [u ib l i ca , 
a las i m i i K i de la larde. —Registro c i v i l , 
i l e una a ima* y inéi l iá , ' 
'¿ynn de Retdu i í in j i e i í to y Caja de Reclu-
í a s . Saij.iñ Ciara, 7, segumfo. de diez a una. 
J u m a de Obras d e l Puerto, Muel le , 34, 
de diez a una y de er ra r ró y inedia a siete. 
L ra de 1 .o i n i l i i i vvMi i e s—Direcc ión , de 
• a una. Las d e m á s dependencias, de 
uye-ve a una y de tres a siete. 
11 a 
Bi 
dando pruebas de suprema elegancia, 
usa • 
SAN ANTOLIN 
pura p -seer dentadura nivea y labios 
c a r m í n e o s . 
Pedid polvos dent í f r i cos de 
S A N A N T O L I N 
los mejores para limpiar lo- dientes, y 
a los cuales deben los cubanos sus 
preciosas dentaduras. 
Viilafranca y Calvo 
í t S O e<3ntimps c o j a . 
EL REUMA, CURADO 
R e u m á t i c o s , gotosos, los que pade-
c é i s de c ó l i c o s r efrilicos, c á l c u l o s y 
arenillas, 'enr'is vuestra curac ión ase-
gurada tomando el 
A N T I U R I C O W E I S S 
inventado por e l doctor W e i s s y pre-
parado por el doctor C u e r d a L a m á s 
alta recompensa. L ¡ P L O M A D E H O -
N O R , Barce lona , 1915. G R A N P R E -
M I O en la E x p o s i c i ó n internacional de 
M i l á n , 1916. 
Desechad el salicilato de sosa, iodu-
ros , litina, piperacina y aguas minera-
Ies -: C A J A con 24 sellos, 5 pesetas. 
E n Santander D r o g u e r í a de P é r e z 
del Molino y farmacias. E n Bi lbao B a -
randiarán y C o m p a ñ í a . 
Profesor títe 
* í ? m A A 
Mus ca para piano 
Piezas de c o n c i e r t o , e n t r e l a » que se en-
c u e n t r a n l a s de l n o t a b l e c o m p o s i t o r Pe 
p i t o A r r i ó l a , v a r i a c i ó n de c o u p l é s , c an tee 
y escogidos b a i l a b l e s . 
Se venden a p rec ios m u y e c o n ó m i c o s 
en el k io sco de p e r i ó d i c o s y r e v i s t a s de 
E d u a r d o D e l g a d o , s o p o r t a l e s de l a A u 
d i e n c i a ( p l a z a V i e j a ) . 
Toaos t o t D i e s e » ee r e c i b e n o b r a s n a « -
S E V E N D E 
b o n i t a s i l l e r í a t a p i z a d a y u n D i c c i o n a r i o 
en b u e n uso. B l a n c a , 13, 4.° De dos a cua-
t r o . 
